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De anoche. 
Madrid, febrero 20 
L A P R O P A G A N D A 
S E P A R A T I S T A . 
E l gobernador civil de Baroelona ha 
venido á Madrid y á los po:os momentos 
de llegar celebró una conferencia con el 
Presiderte del Consejo ie ministros. Aun 
cuando se guarda mucha reserva respec-
to áella, se cree que ambos conferencian-
tes se han puesto do acuerdo para la re-
presión de la propaganda separatista. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 33 04. 
De hoy 
Madrid, febrero 21. 
L O S C A R L I S T A S 
Al pasar por Andoain (Gukúzcca) el 
convoy de armas cogidas recientemente 
en Vergara, custodiado por veinticinco 
soldados, un grupo de jóvenes que se su-
pone estaban borrachos, arrojaron pie-
dras y dispararon un tiro al piquete, por 
cuyo motivo un soldado hizo fuego y re-
sultó uno de les revoltosos herido. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
hh telegramas que anteceden, con arreglo 
al artiotilo 31 de la Ley de Propiedad 
Tn (electual.'i 
El C ipo señor SanlaiÉr 
Deutro de algunas horas, en la 
tai de de mañana miércoles y á bor-
do del vapor-correo Monserrat , 
abandonará esta Dióces is que ha 
regido por espacio de doce años con 
santo amor á sus feligreses y celo 
minea entibiado por la alteza de 
su ministerio, el Obispo dimisiona-
rio de la Habana, limo. Sr. D. Ma-
nuel Santander y Frutos. 
No se reside en nn país, ocupan-
do la primera categoría en el orden 
religioso, tantos años, sin que se le 
abandone sin natural sentimiento; 
y con sentimiento lo deja su ilustrí-
sima, que aquí ba trabajado con fe 
por el enaltecimiento del Oatoilcis-
mo, que aquí ha realizado muchas 
y loables obras de caridad, en 
armonía con su elevado ministerio, 
y aquí ha encontrado también co-
razones adictos, que han sabido 
admirar sus virtudes y secundar 
sus propósitos. 
Diferentes veces ha recorrido el 
Obispo Santander su dióces is en 
Santa Pastoral Visita , llevando á 
todas partes su palabra fáctl y per-
suasiva, confirmando á los que no 
lo estaban, enterándose de las ne-
cesidades de cada pueblo en el 
orden moral y procurando satisfa-
cerlas hasta donde lo permit ían sus 
facultades. Siempre caritativo, su-
po remediar las necesidades con su 
limosna y aliviar los dolores con su 
palabra. De lo que ha hecho por el 
esplendor del culto hablarán con 
elogio los fieles de cada pueblo. 
Cuanto á obras de caridad, en 
los dias calamitosos de la guerra y 
en los dias infaustos del bloqueo, 
¿quién no recuerda el estableci-
miento del Dispensario para los 
n iños , que l l e g ó á tener inscritos 
m á s de 5,000, sostenidos, vestidos 
y curados á costa de la caridad, 
por él encauzada á tan piadosa 
obra? ¿quién ha olvidado el bien 
que produjeron á la clase deshere-
dadas de la fortuna las Cocinas 
Económicas , con tah alto fin crea-
d a s ! Son esos dos timbres de glo-
ria que harán perdurable entre 
nosotros la memoria del Obispo di-
misionario de la Habana. 
Otra inst i tuc ión deja, al partir, 
llamada á producir excelentes re-
sultados: el Monte de Piedad, cuya 
creación con alto espíritu proyec tó 
y á cuya benéfica empresa se 
han asociado personas de eapital, 
de iniciativas oportunas y de 
práctica reconocida en los nego-
cios, para que la obra comenzada 
d é frutos provechosos y favorezca 
á las clases trabajadoras, para 
quienes se crea, en su desarrollo. 
E l Padre Santander, al ocurrir 
la pérdida de l a s o b e r a ñ í a e s p a ñ o -
la, hubiera abandonado este pais 
sin pena, siguiendo los dicta-
dos de su corazón, si no se lo hu-
biesen impedido los deberes de su 
cargo y el mandato de la Sede Ro-
inana , autoridad suprema para él 
como para todos los ca tó l i cos en el 
d e s e m p e ñ o de las funciones religio-
sas; que sus sentimientos estaban 
con los ca ídos , c^.u loe que par-
t ían, con los que daban su eterno 
adiós á esta tierra, por ellos queri-
da con profundo amor. 
Dios haga próspero y feliz el 
viaje de su i lustr ís ima, 
U GOEBBA DEL T f i Á N S M 
(NOTrCIAS DE O R Í O E N I N G L É S ) 
Londres febrero 21.—Loa boers aban-
donan todas las posicionas qae ocapa-
ban en territorio i n g l é s y se concen-
tran para defender su pais. 
E l general Olements dice que los 
boers qne le hacen frente (en Coles-
berg) han disminuido. Se estima que 
nnos diez mil boers han dejado el dis-
trito de Colesberg. 
Loa boers que iban á Znlalandia (al 
este) también vuelven sobre sns pasos. 
D e suerte qae abandonan sas posicio 
nes en todos los extremos del pais p a -
r a a c u d i r á la defensa de su territorio 
contra la invas ión del general Roberts 
LA USER VE "NEW HOME" 
L a m'Quna de coser N E W H O M E 6 N U E V A 
D E L HOGAR, ha llfgido á eooquistar por sui 
propios méritos uoa popularidad j una reputación 
completa. 
L a N E W H O M E - " r i o -
años de (s^adioa pncticos f experiencia en la fa-
bricación de las máquinas de coser; y contiene m ig 
pontos de exceleucia que loi que r aeden encon-
tr<ir84 en cutlqui^r^ de IKH otras m&quioat. 
L a N E W H O M E 
ees r rnáo perfecta. Supera á l s dem s máquinas 
ou eesc.lLz, dun ióa. seguridad, velocidad, soli-
dez y belieca Es además, la máqniaa de mis fá-
cil m nejo y la qm mis catit'dad do obra hace en 
i(oa! tLmpo. ün precio es módico. 
Vendemos cou ¿.'raade* ventajas para el p ú h l i o 
las 'cnombraias máquinas P E R * L , I D E A L y 
N t W N A T I O N A L á precios fceratlnmoe. 
También vendamos las silenciólas automáticas 
W I L C O X & GIBBá, de cadeneta de la que somos 
Agen'.ea para toda a Isla. 
aorfdj general de hiloi, celas, agDjas, aceite, 
rorreas y piezas sueltas do máquinas. 
Espléndido surtido sa re'oje» de pared, sobreae-
sa, de portadores y Je bo'ii lo: d3reros, álbum» y 
marcos de retrato.—Uuadernos de Modas. 
Los uitipos modsios di B I C I C L E T A S . 
SOPEÑA Y VIDAL 
^ ^ t e s de T H E N E W HOME S. M. Co. 
112, 0-REILLY, 112, casi esquina á Bsrnaza. 
N C T A : S e c o m p o n e n m á q u i n a s de c o s e r de todos s i s t e m a s . 
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Y sn 
E s t e c o n t i n ú a en d irecc ión á Bloem-
fontein. Es to se deduce del despacho 
fechado en Paaderbeag.que se hal la á 
50 ó 60 millas de aquella capital . 
Hace dos dias que no se sabe nada 
de la persecuc ión que dicen e s t á n ha-
ciendo al general Oronje. Por m á s que 
desde hace dos dias el ministeiio dice 
que no tiene noticias qne publioar,mu-
chos creen que pronto v e n d r á n despa-
chos favorables para Inglaterra. Mas 
otros opinan qne las fuerzas del gene-
ral Oronje han podido salvarse. 
Por falta de medios de transporte no 
es probable por ahora quo los ingleses 
invadan el territorio boer. E l general 
Bul ler , si logra pasar adelante,se que-
d a r á en las m o n t a ñ a s de Irakensberg , 
y se cree que una parte de sus 
40,000 hombres se reunirá al e jérc i to 
del general Roberts. 
UNA CIUDAD S U B T B R E I N B A 
Londres febrero 2 L — G n despacho 
de Mafeking fechado el 9 de febrero 
dice: 
" A q u í vivimos bajo tierra. E l inten-
dente posee un magníf ico departamen-
to s u b t e r r á n e o al abrigo de las g r a n a -
das. Los individuos de la po l i c ía del 
Oabo tienen all í una gran sa la con 
piano. E l sa lón-comedor de Mafeking 
Hotel tiene cabida para 40 comensa-
lep. Todas estas habitaciones e s t á n 
bajo tierra.al cubierto de las granadas. 
CUANTOS BOERS SON? 
Lcndres 1? de febrero. 
AMá por los d ía s que precedieron al 
uldmatuni de Kruger , y cuando se dip-
c u t í a si habr ía ó no habr ía guerra, 
p r e g u n t ó á un iogrléa muv enterado de 
las cosas del Africa del Sur , por haber 
vivido a l lá muoho tiemoo.—Pero, 
¿cuántos hombres cree V d . que los 
boers podrán poner sobre las armas? 
—Creo—mb dijo—que es fácil echar 
la cu nta por el número de electores, 
teniendo en cuenta que all í hay sufra-
gio universal nara todos los ciadada-
nos boers. Y calculando que muchos 
votantes no pueden pelear, pero en 
cambio muchos j ó v e n e s que no tienen 
edad para votar acudirán á las filas, 
juzgo que el Transvaal no puede poner 
sobre las armas más de 15 000 hom-
bres, que con otros 7 000, que f u n d á n -
dome en los mismos cá lcu los , opino 
que podrá dar el Orange, hacen en to-
tal unos 22,000 combatientes. 
F s t a misma idea acerca de las fuer-
zan boeru vi que era entonces la domi-
nante en todos lofe Círculos po l í t i cos v 
militares de Londres. Oontra 22,000 
paisanos armados, por muy bravos 
que fueran, se consideraba qeir más que 
suficientes los G5,Ó00 ó 70,000 solda-
dados ingleses que entre las tropas 
existentes ya en Africa y el e jérc i to 
expedicionario, que se preparaba, se 
hab ían de reunir, 
Pero en la actual c a m p a ñ a todo ha 
sido sorpresas, y bien desagradables 
para los ingleses. S ó l o en el combate 
de Farqohai (s F a m y Nicholson Neck, 
al principio de la guerra, los boers 
desplegaron en l ínea, s e g ú n testigos 
muy competentes, m á s de 25,000 hom-
bres. 
Y por entonces ya h a b í a m á s de 2,000 
boers ntiando á Mafeking, y se calcu-
le, ba que hab ía más de 6,000 alrededor 
de Kimberley, más los que pululaban 
al Sur de Orange, haciendo algaradas 
por el Norte de la Colonia del Cabo; y 
los que asomaban por la Khodesia; y 
los que vigilaban los pasos de K o m a t i 
por el lado de las posesiones portugue-
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 88. 
c292 2 6 a . 2 l F 
E l A n ó n de á g n U r . 
Ostiores de Signa • 10 cts. ta doeena Cangreja 
moro» de Caibarien á 25 cts. Frutjs, risndas y le-
eumbres mny baratas. Aguiar fi9. 1""̂  4»-2* 
A u t o m ó v i l e s 
L a agencia de las m á q u i n a s de coser N E W H O M B y W I L C O X & 
G I B B S acaba de recibir de P a r í s dos hermosos T R I C I C L O S A U T O M O V I -
L E S , movidos al petróleo con el anxilio de la electridad. que son loa m á s 
modernos de cuantos se conocen. Tienen D 0 3 y C U A R T O caballos de fuer-
za, y desarrollan una velocidad m á x i m a , en camino llano, de 70 k i l ó m e t r o s 
por hora. Se venden á precios módicos . 
Se exhiben en 0 R E I L L Y n. 112 ca^a de S O P E Ñ A & V I D A L 
A los duelos de Fonógra fos . 
S e l e s a v i s a que e n l a c a s a de 
J o s é E l i g i ó M o s q u e r a , Obl s i ;© 8 8 , 
e n c o n t r a r á n u n o u e n s u r t i d o de' 
c i l i n d r o s acabadles de i m p r i m i r e n 
e l A-aboratorio e s p e c i a l de l a c a s a 
c o n D A N Z O N E S , por l a p r i m e r a 
O r q u e s t a fie V a i e n z u e l a ; a s i c o m o 
H I M N O S , M A R C H A D , V A L S E S 
P O O T P O U R R . S , A I R E S C U B A -
N O S 7 E M P A N O L E S , etc. , por 
u n a b u e n a b a n i a de m ú s i c a c u b a -
na. A d e m á s O P E R A S , Z A R Z U E -
L A S y c a n t e s de l p a í s . 
8 8 , O B I S P O , 8 8 . 
c 2í5 aP-í2 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
VINOJÜPAPÁMA 
1)E G A N D U L . c •!)? 15-1 E 
c254 
11?, O - R E I L L Y 112, ú l t i m a c u a d r a . 
sas de Mozambique; y en fio, los que 
guardaban las fronteras del p a í s de los 
basntos. 
E r a , pues, evidente que las fuerzas 
boers eran, por lo menos, dobles de las 
calculadas en un principio. 
Pero d e s p u é s ha sucedido una cosa 
a ú n más e x t r a ñ a . A medida que lle-
gaban refuerzos ingleses y los n ú c l e o s 
br i tán icos iban engrosando, los boers 
han ido presentando nuevos contin-
gentes, que no se puede imaginar de 
d ó n d e salen. 
S in embargo, no se sabe en realidad 
á c u á n t o ascienden las fuerzas contra 
las cuales los ingleses pelean; y los 
generales br i tánicos , en los distintos 
puntos del teatro de operaciones, no 
han podido obtener ni remitir al go-
bierno datos fidedignos. E l doctor 
L e y d s ha dicho que los boers armados 
suben á cien mil hombree; pero este 
dato se juzga absurdo en Inglaterra, 
porque no hay tal n ú m e r o do varones 
de raza boer entre las dos r e p ú b l i c a s , 
ni aun cuando se les incorporasen to-
dos los establecidos en las colonias in-
glesas adyacentes. 
E l Times del Cabo {Tke Capo Times) 
ha publicado hace pocos d ía s un mi -
nucioso anál i s i s de todas las fuerzas 
boers y las fija en 87,000 hombres. E n 
este cá lculo figuran 40,000 transvaa-
lenses, 4,500 aventureros mercenarios 
y 8,000 tj^/dnífer* (extranjeros avecin-
dados en| el Transvaal ) que han toma-
do las aranas por ellos. B i Es tado de 
Orange l̂ a contribuido con ^7,000 hom-
bres, má^ 2 500 extranjero^ residentes 
en dicho Estado y nnos 4 500 rebeldes 
procedentes de la Colonia del Cabo. 
Calculando, pues, en unas 4 000 las 
bajas por todos conceptos que los boers 
han tenido desde el principio de la 
c a m p a ñ a , les q u e d a r á n ahora seerón 
las cifras del (Jape Times, unos 83,000 
combatientes. 
• • 
Pero todo esto no son más que con-
jeturas. L o cierto es que allí donde 
acude un núc l eo de fuerzas inglesas, 
se encuentra siempre enfrente con otro 
n ú c l e o de fuerzas boers m á s numero-
so. Es tp lo explican muchos t á c t i c o s 
de aqu í por la gran movilidad del ene-
migo, su conocimiento del pa ís , buen 
servicio ;de confidencias y las ventajas 
de ocapar la pos ic ión interior ó cen-
tra l , circunstancias todas que le per-
miten acudir en cada momento al sitio 
oportuuo con las fuerzas necesarias. 
Pero hay otros ingleses que no mi-
ran las cosas de este modo. 
— D e s e n g á ñ a s e Vd.—me dijo nn IrV 
jo de Londres con la mayor buena fe. 
—yo no áSgo que no se hayan armado 
todos losi boers para combatirnos; pero 
lo que sucede en realidad es que noso-
tros los ingleses estamos peleando en 
el Africa del Sur con soldados alema-
nes, rusos, franceses, suecos y ameri-
canos armados y disciplinados á la eu-
ropea, mandados por oficiales mny des. 
piertos de sus respectivas naciones. Y 
estamos sosteniendo en aquel pa í s una 
puerra, no só lo contra el Transvaa l y 
Orange, sino contra toda Europa , que 
nos odia. 
Y esto es lo qne se Ies ha metido en 
la cabeza á machos ingleses para e x -
plicarse sus desastres. 
X , X . 1 
ductos en la E x p o s i c i ó n Universal de 
P a r í s , los señores y las empresas cu-
yos nombres van insertos á conti-
nnac ión: 
Diego P é r e z B a r a ñ a n o , fósforos de 
" L a Bandera Cubana ." 
Maguerza y Z a b a l e t a , f ó s f o r o s de " L a 
Central Fosforera.*' 
J u a n Cruoet y J o s é Garc ía , calzado 
del país . 
Adriano Magr iñá , su cuadro ' Noti-
cias de la guerra." 
L u i s J . Calvet , pintura sobre v i -
drio. 
J o a q u í n Tejeday Santiago Q u i ñ o n e s , 
cuadros originales. 
Señora Domitila Garc ía de Corona-
do, sus obras literarias. 
Gut iérrez Zamora "colecciones de 
" E l Hogar" del año ú l t imo y de los nú-
meros extraordinarios. 
Oscar ü g a r t e , co lecc ión de " G r i s y 
A z u l , " " E i grito de Y a r a , " y su "Geo-
graf ía a s t r o n ó m i c a , " 
Ricardo Dolz, sus obras " E l juicio 
ejecutivo" y «¡Programa de derecho 
procesal," 
J o s é G o n z á l e z Aguirre, co lecc ión de 
la revista rabaoalera de Cuba , " E l T a -
baco." 
Sotero Figueroa, " E n s a y ó biográf ico 
de los que m á s han contribuido al pro-
greso de Puerto Rico, premiada en 
certamen literario de Ponce; oolcicio-
nes completas de " P a t r i a , " " L a Doo 
trina de Mart í ," "Revis ta de Cayo 
Hueso," libros, folletos revolucionarios, 
fotografía^, mapas, etc., publicados en 
Nueva York en suimprenta " A m é r i c a " 
durante la guerro, y que v e n d r á n á for-
mar, aparte de su valor his tór ico , una 
interesante secc ión reveladora de la 
capacidad cubana en la e m i g r a c i ó n . 
R. Testar, un cuadro con fo togra f ía s 
al platino de señor i ta s de la Habana y 
jefes cubano^. 
V i l l a R o d r í g u e z y C o m p a ñ í a , mue-
bles. 
Vi laplana Guerrero y C o m p a ñ í a , un 
kioeko con chocolates, galleticas, dul-
ces, caramelos y frutas en a lmíbar . 
Lobó y Torralbas, productos quími-
cos y farmacéut icos . 
L . Carvaja l y Compañía , UQ kiosko 
con tabacos. 
M. J . Márquez , Magnesia, una vi -
trina coa sns productos y premios. 
V iuda é hijos de Chao1 " L a Propa-
ganda Li terar ia" impresiones. 
F . Lanza y Compañía , cal v i v ». 
Eduardo P l a n t ó y F . V ia l , perfumes 
H a " L a Constancia." ? r i 
1I ,Sabaté8, Habana y C o m p a ñ í a , jabo-
nes y velas. 
Antonio M. Art i z , licores. 
Vi l lar , F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , dul-
ces y chocolate de "Mestre y M a r t i -
nica ." 
J . Griraal , un kiosko de cedro coa 
dulces de " L a Tomasita" y " L a A n -
dreita." 
Del Camagiiey e s t á n para llegar 
muestras de aceite de corojo, fós i les 
carey, maderas, casabe, quesos, cueros, 
rocas, textiles, etc. 
CUBA E N P A R I S 
E n estos ú l t imos d ía s han solicitado 
espacio en la oficina central de la co-i 
mis ión de Cuba para exhibir sus pro-
la Juoia Inspectora 
E ( de Beoeflcencia. 
; A y e r á las dos de la tarde, los se-
ñores J o s é Jerez Varona, Pedro Pablo 
E c h a r t e y doctor J o s é Marfa Collantes , 
en nombre de la J u n t a Inspectora de 
Beneficencia, pasaron á saludar á sn 
inmediato jefe el señor Secretario de 
Gobern •icióa. 
£1 señor Tamayo los rec ibió con gran 
afecto y deferencia, e x p o n i é n d o l e s en 
complacencia por que cargos tan ho-
noríficos hubieran reca ído en personas 
de tan estimables condiciones. 
L a mencionada J u n t a , que s e r á pre. 
sidida por el señor Jerez, c o m e n z a r á 
pronto sus trabajos, á fio de hacer sen-
tir su acc ión en el ramo de Beneficen-
cia, de tan excepcional importanci a ea 
todas las sociedades cultas. 
C O M P L A C I D O 
Complacemos al Dr . D . Mamerto N ú -
ñez y Lacoste, publicando la siguiente 
mani fe s tac ión que ha dirigido al s e ñ o r 
Presidente de esta Audiencia: 
Sr. Presidente de esta Audiencia. 
D. Mamerto Núñoz y Lacoste Kanairez, 
módico y cirujano, á usted con la considera-
ción que me inspira, digo: 
Qne llamado en la noche del veinte y uno 
del actual á la morada de la señora Con-
suelo Hernández, calle de Teniente Rey nú-
mero 51, donde se hallaba la expuesta per-
sona, presentando todos los síntoruas carac-
terísticos de un envenenamiento causado 
por una sustancia tóxica. 
Siendo, ajuicio doi facultativo, grave el 
estado de la paciento, ordenó ministrarlo 
los remedios que en tales casos aconseja la 
ciencia y la experiencia, auxi l iándola per-
sonalmente á falta de otros individuos quo 
lo hicieran. 
En esas circunstancias llegó el Sr. Juez 
de primera Instancia del distrito de Bo:éa, 
á quien hice presento era el médico que 
asist ía á la enferma, entren índole á la vez 
un papel en cjue se encontraba escrito " p i r 
un desengaño de tu nena", una lata vacía 
de lecho condensada en la qu 3 sa veía ol ro-
siduo de unos polvos y el papelillo en quo 
parece estaban envueltos los que tomó. 
Apasarde la expresada manifestación y de 
los vómitos de sangre que aquejaban á la 
paciente, el Juez de Instrucción mandó 
saliesen del cuarto todos los que estaban, 
para que prestase declaración la int ixicada. 
Obedecimos la orden de la autoridad j u -
dicial y transcurrido más de un cuarto do 
hora quo duraba el interrogatorio y est i -
mándolo parjudicial á la doliente, volví á 
entrar en ei aposento, haciéndole presento 
al Sr. Juez ol daño que podía ocasionarlo 
la práct ica de una diligencia que á mi en-
tender se dilataba demasiado en medio de 
los vómitos consecuencia doi tóxico y del 
vomitivo indicado y no obstante me repi t ió 
la orden de saür del cuarto hasta quo mo 
avisase, continuando el interrogatorio quo 
excitaba de modo inconveniente á la enfer-
ma. 
Corno el hecho no eolo es contrario á mi 
dignidad profesional, sino que dieta mucho 
de estar en harmonía con los sentimientos 
humanitarios, sin perjuicio de que los seño-
res Jueces de Instrucción cumplan con las 
prevenciones del Enjuiciamiento Criminal, 
para la instrucción del sumario y daño do 
ios que se encuentren enfermos y puedan 
resultar culpables, vengo á ponerlo en cono-
oimiento del superior gerárquioo; por tanto. 
Suplico á usted teniendo por producida esta 
queja contra el Sr. Juez do primera Instan-
cia ó Instrucción del distrito de Belén, y 
por mauifestado el hecho se sirva disponer 
lo oportuno para que no se repita lo quo 
desdice mucho de la cultura de esta ciudad; 
pido justicia, etc. 
Otrosí: Que los hechos referidos fueron 
presenciados por el capi tán del 2° P-escin-
to de Policía D. Alejandro de Boche, los 
vigilantes del m'smo Prescinto D. Ramón 
Pinelo, D. José Losada, D. Justo García y 
D. Braulio Suárez y el vecino de la casa don 
Miguel León. 
Sírvase usted tenerlo por manifestado á 
los efectos que se interesa esta instancia: 
Como antes pido justicia. 
Habana 24 de Febrero de 1900. 
D r . Mamerto Núñez . 
j31W3l. 
E ALTA i W D 
GRANADA, 
O B I S P O Y C U B A ha recibido de BAHISTER y de su propia fábrica, para Señoras caballeros y niños 
CALZADO DE TODAS C L A S E S 
de charol, de glacé, de color, de tecerro 7 pieles finas, nuevas y del mejor gusv/j. 
Hiormas elegantes, Modelos nuevos de la m á s alta novedad. 
L A G R A N A D A t i e n e e x p u e s t o e n s u a m p l i o l o c a l e l e x t e n s o m u e s t r a r i o 
p a r a q u e e l p ú b l i c o p u e d a e l e g i r c o n m í l s f a c i l i d a d . 
Nuestro calzado es diferente y superior al conocido de PELETERIAS. 
U n i c a peletexia con fábrica propia. 
Unica que recito y vende el famoso calzado B - A I s r i S T I B i K / . 
Mercadal y Hochs» 
c S70 ti 17 
alt a4-20 
iTosiá G r i IR .A. L T 
A L M A C E N D E M U S I C A 
O'JReilly 61 . H a b a n a . T e l é f o n o 5 8 5 . 
Función para la noche de hoy 
P K O O R A K A 
A l a s S ' I O : 
Campanero y Sacristán 
• U S 9*10; 
L a Viejec i ta 
• l a s I C I O : 
£21 S e ñ o r J o a q u í n . 
t i r Pr 6 rima ir ente, reaparición dala primera U-
, le Roía Paertia. 
T E A T R O DE A L B I S U 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A K D A S T A N D A S 
25» 16-16 F 
Precios por cadu tanda 
Orillé* * 2 00 
Paicoi .a 1 M 
Loneta coa entrada O 50 
Bntaca con ídem. 0 60 
A n e n T o de '.enana . . . . . . . . . . . . ¿ 30 
Idem de P a r a i t o . . . . . . . . . . . . . . . u ^ 
Emraaa eecera.. . . . . . 0 * 
Idem á tenniia ó paraito 0 ^ 
BT""! (Abado be&elíoio del primer aetor jr 4i-
reotor D Joaé B.aoh, 
C y S e emaya con ?ran acti»idal la »ra» >ara**> 
la GKíANTKá Y CABKZUüüfe. 
DIARIO CE LArWABW*.-1'1"""" *• '*<"' 
""•TOS TtlM 
DR O I E N F D P G O S . 
(P r te égr fo ) 
(Recibido con r e t r a e ) 
Cxenfuegna L'ó de Febrero, LODO. 
Dt&Bl'o MARINA 
Ay&r, con motivo qnmto aniversario 
Isvantr.niUnto S i \ r ^ celebráror.S3 aq'^í 
fss-ojrs públiccs, roinando Orden ccm-
píele. 
E:einínto español, autqna raspetanáo 
rsgooijo cnbano, observó retraimiento, 
propio hombros dignes, qna lamon'an des-
gracias patria. « 
Eibiendo circulado versión que Doctor 
Ccfn^ni sería repuesto cargo Director 
Ilcsoital, cesando por tanto Doctor Vieta, 
re ie temente ntmbrado, á las once del 
día fuá V;eta objjto una gran manifesta-
ción simoaíía. 
Manifistantes dirigiéronse Hcspitai 
Civii, y al.í, cen entusiastas aclamaciones 
y elocuentes palabras demostraron paten-
Umerite lo satisfecho que pueblo está do 
su iwtioa como Director estableoimientc. 
Por la tarde procesión cívica que figu-
raba ei programa de las fiestss, gran 
parte de ella encaminóse nuevamente 
Hospital Civil, victoreanda Tcctor Vieta 
y pidiendo continuase frente estableci-
miento. 
Hicieron uso palabra varios señores, 
cnccm'ando singulares dotes dicho Doc-
tor. Este dirijióse muchedumbre que 
llenaba c-splanada frente Ho3pital y con 
elocuentes frases y mesurados conceptas 
expre-o su gratitud al pueblo por prueba 
simpatía que de él estaba-recibiendo y 
terminó rogando á manifestantes que se 
ñisolvie en, y enmendándoles, que cual-
quiera que fuese la determinación del 
éobierno Interventor, se acate por todos, 
como estaba él dispuesto á acatarla, por-
que lo que neessita hoy Cuba, dijo, "es 
demostrar ante el mundo, sus eondiciones 
de orden y sensatez para así conquistar 
cuanto antes su anhelada independen-
cia." 
E l Inspector de Sanidad Dr. Ivas que 
se hallaba presente, felicitó calurosamen' 
te al Dr. Vista y dijo á los manifestan' 
tes que él no había venido á deponer á 
nadie, sino á girar una visita de inspec-
ción, porque á ello le obligaba su canro, 
declarando lo muy satisfecho que estaba 
de la buena gestión directora de Vieta. 
Ante estas explicaciones, retiráronse 
manifestantes satisfechos porque esperan 
ver realiz idos sus desees. 
Hoy domingo continúa animación pue-
blo y sigue reinando el orden más per-
fecto. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
CONSULTA 
E l Gobernador C i v i l de esta provin-
cia ba eb vado D ü a c o n p u l t a al Secre-
tario de Estado y GoberDae ión sobre 
embargo de sueldos de empleados. 
L A IIÜHLCM DE C I E N F O K G O S 
E l general VVood-ha recibido QQ te 
legraoia del general Wileoo, goberna-
dor militar del departamento de Ma-
tanzas y Santa C l a r a , c o m a a i c á o d o l e 
que en breve se c e l e b r a r á ana r e o n i ó n 
de comerciantes y obreros en Cien fue-
gos para resolver la liaelga. 
T a m b i é n ha recibido el gsneral 
Wood otro telegrama del A lca lde Mu 
Dicipal de Oieofuegof", sefior Fr ías , 
par t i c ipándo le que la reoDión para 
tratar de resolver las diferencias que 
existe entre los comareiantes y h a e l -
gaistas, la formarán el c a p i t á n B ^ r -
ker, el Alcalde, dos comerciantes y 
dos hoelgnistap. 
Se asegora qoe d e s p u é s de efectoar-
ee dicha reunión terminará la huelga. 
MARCAS 
L a Spcretaría de Agr icu l tura , Indus-
tria y Comercio ha concedido á los se-
ñores Canals y C o m p a ñ í a la inscr ip-
c ión de la marca para dist inguir l a 
ginebra extra superior que elaboran, 
denominada L a Cubana. 
FIANZA 
L a Secretar ía de Hacienda ha orde-
nado la devo luc ión á don Lucio Her-
n á n d e z Mart ínez de la ñanza hipote-
caria por valor de cuatro mil pesos que 
pres tó para garantir el cargo de Co-
lector de Kentas de San Cr i s tóba l . 
DEVOLUCIÓN 
L a Secre tar ía de Hacienda ha dis-
puesto la d e v o l u c i ó n á d o ñ a K i t a Tre-
lies de la casa Mansaneda 27, eu Ma-
tanzas, que se hab ía iocantado por dé-
bito de contribuciones. 
A R B I T B [Q 
E l Ayuntamiento de L a j a s ha soli-
citado autor izac ión para establecer el 
arbitrio de Industr iasen ambulancias, 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
H a sido aceptada renuncia que pre-
s e n i ó J . Pastoriza del cargo de Secre. 
tario de la J u n t a Provincial de Agr i -
cultura, Comercio é Industr ia de Ma-
tanzas y se ha nombrado en su lugar, 
con el carácter de interino, á don J e e á s 
Riera y Collins. 
L I B R A M I E K T O S 
E l cuartel general ha autoriztjdo un 
libramiento de quince mil pesos á fa-
vor del pagador de cuartel maestre eo 
Washington por gastos del censo de 
esta ciudad. 
T a m b i é n lia autorizado otro l ibra-
miento de 1 21S pesos á favor del pa-
gador de la sb»;retaría de la G u e r r a en 
Washington por gastos de aduanas de 
Coba. 
R E O R G A N I Z A C I Ó N 
E l Gobernador civil de Puerto 
P r í n c i p e ha oomunioado al Secretario 
de Estado y G o b e r n a c i ó n beber reor-
ganizado el Ayuntamiento de M o r ó n . 
I N S T A N C I A 
Don Emilio R o d r í g u e z ba presenta-
do al s t ñ o r secretario de Hacienda 
una instancia solioitando que se res-
tablezca en esta isla el impuesto sobre 
consumo de ganado. 
P R O P U E S T A 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador Mi-
litar de esta isla, el nombramiento de 
don Leopoldo Machó para A l c a l d e 
M u u i c i p d l de loa Palacios. 
PARA MOBILIARIO 
E i Gobernador Militar de esta isla ha 
aprouado el crédi to de mil pesos solio¡ 
tado por el Gobernador Civ i l de S a n t a 
C l a r a para adqui s i c ión de mobiliario. 
S U S P E N S I Ó N 
La iiesta qoe anunciaba el club 
" D t m a s de M á x i m o G ó m e z * ' para 
•oche de m a ñ a n a ha s ido transferida. 
La comis ión n v i s a r á oportunamente 
el d ia en que baya do efectuarse. 
L I C E N C I A 
Por encontrarse en mal estado de 
qÍAlird y con objeto de atender al resta-
b 'ecimieoto de el la , ha sol ic i tado tres 
meces de l icencia el s e ñ o r don F r a n 
cisco Coellar, segundo teniente alcalde 
del Ayuntamiento de C o l ó n . 
S E C R E T A RIO 
H a eido nombrado Secretario del 
Instituto de 2 ' E n s e ñ a n z a de Pinar 
del Río , el Licenciado don Francisco 
Paulino y Dibins. 
N O M B R A M ! ENTO 
Por renuncia del s e ñ o r don J u a n 
O'Rorke, ba sido nombrado Jefe de la 
Secc ión de Kentas del Ayuntamiento 
de Cieofuegos, el s eñor don J o a q u í n 
Oropesa. 
E S C R I B I E N T E S 
Han sido nombrados escribientes de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda de 
Pinar del Río, los s e ñ o r e s don C é s a r 
Legorburu, don R a m ó n G a r c í a y don 
Antonio Raymat . 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Comité de la Fuñ ía 
Para tratar de asuntos de soma im 
portancia, se cita por este medio á los 
señores vocales y d e m á s afiliados á es 
te comité para la junta que ha de ce 
lebrarse el miércoles 28 del actual , á 
las ocho de la noche en la casa Prado 
número 3(5, r e c o m e n d á n d o l e s la m á s 
puntual asistencia de orden del señor 
presidente. 
Habana 27 de febrero de 1 0 0 f ) . - E l 
secretario, J o a q u í n A riza. 
PARTIDO RBPOBLICA>íO 
DlíMOCRÁTICO F & D E R A L 
Habana febrero 22 de 1900. 
Kr. Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
Mny Sr . mío y de mi mayor respeto. 
Mucho ser ía lo que a g r a d e c e r í a m o s á 
usted que en su bien redactado perió-
dico se sirviera publicar haber queda-
do constituido el C o m i t é de San Isidro 
del Partido Republicano D e m o c r á t i c o 
Federal , con la Direct iva siguiente: 
Presidente efectivo. 
O. Santiago Bonachea y N ü ü e z de 
Vil lavicencio. 
ler. Yietpreúdeid* . 
C , Ldo. Antonio E c a y y R o d r í g u e z . 
21 Vicepresidente. 
C. Francisco Z a r z a P e ñ a l v e r . 
Secretario-Contador. 
C . Lorenzo Astorgs. 
ViceHecrefrrio-Conto dor. 
C . Anselmo Bení tc z. 
Tesorero. 
C . J o s é del P, Zarza . 
Viceiesorero. 
C, Baldomcro Bardino. 
Y a d e m á s v e i n t i ú n vocales. 
Con la mayor c o n s i d e r a c i ó n , de us-
ted, Sr . Director, su atento seguro 
servidor q. b. s. m., üa^tiago Bonachea 
y Nvíiez de V. 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
D a p á s i t o d s perros . 
E n el d ía de boy han ingresado en 
este D e p ó s i t o (i perros- recogidos en 
la v í a públ ica , p a g á n d o s e por este 
ooncept6 $1 50 cts., á razón de 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros depositados en d í a s 
anteriores, se han sacrificado 40 en el 
d í a de boy, ascendiendo á 2 538 el nú-
mero de los sacrificados, dea ie el d ía 
17 de Agosto del próx imo pasado a ñ o , 
en que se puso en vigor el ar t í cu lo 9o 
del Reglamento. 
Habana de Febrero 20 de 190t>. — E l 
8ü0»rgado , Salvador R. Lagunr ii i . 
Con pena nos hemos enterado del 
fallecimiento de la respetable señora 
d o ñ a Angola Solano, viuda de A l v a -
rez, ocurrido ayer en esta capital. 
U n a cruel enfermedad qoe no pu-
dieron vencer ni los recorsos de la 
ciencia, ni los so l í c i tos cuidados d e s ú s 
familiares, la ba llevado al sepulcro. 
E r a la finada muy querida de cuan-
tas personas la trataban, por sus vir-
tudes, generosos sentimientos y bon-
dadoso carácter . 
Descanse en paz y reciban sus atri-
bulados familiares, entre loa que se 
cuenta nuestro apreciable amigo el se-
ñor don Arturo Solano, repórter de 
L a Discusión, el más sentido p é s a m e . 
H a n fallecido: 
E n Pinar del Río , d o ñ a Nieves L e -
desma viuda de S á n c h e z . 
E n Sagua, s eñor i ta Joaquina Rodrí-
guez y Santos. 
E n Cienfuegos, don Federico Ordex 
y Victoria. 
E n Manzanillo, doña Ri ta Masó de 
Tirado. 
SOCIEDADES í EMPRESAS 
Por circular fechada eo Ya^uajay el 24 
del actual, nos participan loa seóores don 
Adolfo y don Víctor Quiutana que ban for-
mado una sociedad eo comandita, de la 
cual t i primero ed único gerente y el segun-
do comanditario, la que gi rará bajo la ra-
zón social Adollo Quintana, (3! en C.) 
y se dedicará al giro de ropas, sastrería y 
camisería. 
NO HáY COHPETBNCIá. 
Recibido nuevas reme.ae de calzado Ex-
tra Coo de P. CORTES Y COMP., lo máa 
elegante y de última novedad. 
Estilos modernos. Miníelos ecccíuti-
ros de es ía cusa t n charol, rjlacé color u 
negror nts t í i ?/ becerro, <tt." 
HUKMA CIKA.VA. 
COK FE MA O R I L t S o. 
HORMA BLLLÜOG. 
Se garantiza comodidad y duración. 
Todo á precios mu? baratos ea 
E L p A S E O 
ODISDO v A i í u i a r . T . 
c 10 
013 
78 1 E 
e s t a i h í s m \ m s 
Servicio de la Prensa Asociada) 
De hoy 
Mueva York, febrero 27. 
U N A R E C L A M A C I O N 
Dicsn de Washington que losh^eiercs 
do los bienes de Venecia han presentado 
una reclamación contra los Estados Uni-
dos pidiendo una indemnización de $400 
mil por la destracción del ingenio central 
E s j ) e r < n i z a , dorante la guerra en Cu-
ba. 
L O S B O E R S S B C O N C E N T R A N 
Dice un telegrama do Londres que los 
bcorsse están reconcentrando y preparán-
dose para defanderla ciudad de Bioem-
fontein, capital del Estado Libro de Oran, 
ge. 
O R O N J B 
Un telegrama de Londres dica que se 
anuncia oficialmente que el general boer 
PietA- Cronje, se rindió á las fuerzas in-
glesas que le cercaban, el domingo por la 
mañana. 
L O R D R O B S R T á 
Dice un tele^rAma de Landres que el 
general L:rd Eoberts ha dado parte al 
gobierno inglés de que el general boer 
Cronje y las fa^rz^s a sus órdenes, se 
rindieron sin condiciones. 
E L C O i l B A T á í D S M A N I L A 
E l Tribunal federal de Apelaciói, dice 
un telegrama de Washington, excluyólas 
baterías de tierra y las defensas submari-
nas de la bahía de Manila, al dictar su 
sentencia respecto á la reclamasiói pre-
sentada por el almirante Dswsy pidiendo 
un premio, en metílico, per haber venci-
do en la bahíi do Manila á un enemigo 
superior. 
B Ü L L E R A V A N Z A N D O 
Un telegrama de Londres da la noticia 
de que el general Bullor sigue avanzando 
sobre Ladysmith, habióndesse apoderado 
del monte Gobler, situado á unos cinco 
kilómetros al Noroeste de Colenso. Dice 
el telegrama qua las faorzis inglesas tu-
vieron muchas baj«; 
U N H E l i O i). 
Dice un telegrama que solo tres rail hem-
:r¿s se han rendido con el general Cronje 
y ésta érala sola faerzi de que disponía 
el general boer para la defensa de la po-
sición de Paardeber, con la cual ha man-
tenido á raya á los cincuenta mil infles s 
de Lord Eoberts durante una se nini , 
causando la admiración del mundo. 
U N I T E D STATES 
. 
ASSOCIATED PSSSS S E R V I C E . 
V I A 9 
New York, Fehruarij l¿li.h. 
A C U B A N CL.AIV1 A G A I N S T 
T B E U N i T E D íbT.ATES 
Washington. D . C , Eébi ^Utli.—Tne 
heirs of thtí Venecia Estate bavi» tiled 
a claim against the United States tor 
$400 000, for thedestrnction of the Su 
gar Centra^ btíloQEring to tbe Esperan-
za plantation, d ü r i o g tbe Cuban war. 
B O E R S C O N C W N T R A T I N C T 
T Ü 1 ) E F E N I > O l í A NG B 
F R E E S T A T E C A P I T A L 
London, Englnml , Feb. 2G:li. —Boers 
are concentrating forx tbe df feose ot 
BloeinfoNteiD, tha capital city of tbe 
Orange Free State. 
C R O N J E S U R R B N D E R E D 
London, Feb. 40 b — I t is bffioi»Ily 
announced tbat Boer Uei iera í Piet A . 
Cionje, surrendered to Bri l iah forcea 
Sunday morning. 
L O R D R O B E R T - 3 R B P O R T 
London, Feb. L'7 b.—Briti^h Fie id 
Mareball Lord Uoberts of C-indabar 
reports tbat Boer Gaaera l P . A . Croa» 
aud all tbe Boer furne n ü 4 e r bim 
bave capitalated Qncoaditionally. 
S B O B B B A T T E R I E S A N D 
T O R P E D O R U L E D O U T . 
Washington, I ) . C , Ft-b. 27r,b — T b e 
United States Conrt o í Cia ims wlu-u 
rendering a decisiDn a b m t tbe claim 
from Admiral Dewey for prize money 
on account of the Manila ttght, roled 
out tbe shoro batteriea and torpedo 
minen in estimating the stroogth of 
the Spanish there. 
B Ü L L E R C O N T I N U E S A D V A N O B 
London, Feb. '-'7,h — B r i t i s h Gen. 
Sir R 'dvers Builer c o n t i n ú e s to adr 
vanee lowards Ladysmirh . l i e bus 
'captured already GioOer's K u i l , a very 
stroug position to ih < Ni rchwost of 
Colenso, and abont tbree iqjles dist 
ant. Gen. Buller had many caaualties 
in tbtí fi^bt. 
C R O N J E A H E R O 
London, Feb. 27th.—Boer General 
Cronje had only Ibree tboosand raen 
Witb him at Paarrteberg where he has 
bel in obe< k the whole of Lord Roberts 
Array for o ver a w. t k. 
The only furoe that was captured 
with Gen. Cronje is therefore tbree 
thousand meo. 
The Cuban Ciénega de la Zapata, or 
"Swamp of tbe Great Sboe," is a para-
dise for sportsmeo. 
Mr. and Mrs. 1. A. KELSEY of New 
Haven, Conn., are epending a fortnight in 
Cuba. Mr. Kelsey was one of Florida's 
pioneer steamboatmen and way back in 
1870 ran ra Fu.ser upon v^rious of tbe St. 
Johns River pteamera whicb hia lather, tbe 
late Geo. B. ÜBLSVX owneii. 
T H E A T R I C A L 
Ai B i s u : 
One of the greatest theatrical 
triumpbs of tbe spason was woa last 
night bv señor i ta Josefina Calvo . A l -
bisn's 'Mrawing card". Josefina's gifts 
and allurements were bighly appreci -
ated by one of the largest audien-
oes ever gathered at this popular 
theatre. She sang with all her soul 
and her admirers went wild applan-
ding. Several times she was called 
to tbe footlights and in despite of 
tho war of envy so sharaeful oarried 
oo, her benefit proved to ba a bri-
lliant suncess, she wil) anpsar again 
fconigbt in Cainvanvo v Sacr is tán, L a 
viejeoita and &'/ Sr. Joaqu ín . 
« 
• * 
L 4 R A : 
W i l l present this evening. The Cu-
han Dance. L a Rxpoñcíói i de Parin and 
E l FOK grafo7w\lh thecnstomary ballet 
dancing. 
Ct 'BA: 
fligh vmdftville perfomance bv the 
B'vera Company and oelebrated borne 
talents. 
J Í H . m 
A R o y a l T r e a i a r - 5 
for R i ± á n t i q u i r i e s . 
One volume oí 1-Í0 pages, with 
engravings. 
Solé copy, eá']ta(\ in I.OGJ by Antonio 
Lacava l ler ia , o f B irceiona. as oan ba 
seen jafitifiod ín; th? )*Paripian Dfictío 
nary of the Bofksol ler" which cop? 
was made pnrnoa(»ly íor tbe Doke 
L u i s F o U k of Cardovn, of A r a g ó n , 
and F á r n a n d f z de Córdoba . 
Genealogy of the hioaae of the Dnke 
of Legorbo and ¡Cardona, today 
Medinacelli. s j 
I t will ho snld for S I 000 gold. 
J u a n MIRABET, Morro Street n" l . X 
wii l inform. 
los m m U ia PoliÉ. 
Extracto del movimiento del Caerpo do 
Policía y servicios prestados por el mis-
mo durinte el mee de enero de K 01): 
CBRONICLE J k _ COMMENT, 
Wbile Oavana Cattle Iraporters pay but 
B to 7 cents a pound for tbeir meat, tbe 
City Beeí Trust cbarges consumera 25 to 
3C cents per pound! la not thi» a fit case 
for Military Intervention. upon bebalf of 
juatice aud tbe Common WealT 
L a Concordia is tbe significant title of a 
timely publication soon to be iasued in 11a-
van» under the editorial direction of don 
Juan José CAÑARTE. 
A Caibariéo contemporary urgea the 
encourapement oí Germán, as vvji! as Span-
ish immigration to Coba. 
M t i TO dal ar e ti* 
Por v i j i o s i a 71 
I lem deoiercis 27 
Pr titasióa claoiea-
tt a 2(> 
P-o- la po i<5i i e 
tiabíi 
Expendleió-i >i* b j -
biJas á s l i i l ' - . 3 
Por n«o d-) nombr i 
««pu ' í»» 2 
Pre»ont(n d ' ' r, ras 12 
Por de'it-» contra s •• 
:aA pi'i'i !(•• , 2 
0 den 8«Tr o r . . , 2 
( o utaco'rta de r p-
ialo' 12 
Pa'a ir.ToiUgio oHes 2 
Onjp ' i r n n 'eni. 
J JÍ'ido M iniaal. 8 
RecD'tir'o» .1 ¡.I i 
do I is-i-uc '• 6n . . . . 2 
DetitiHrR por VA-
rioa de'it<>B 455 
1 Jeai por f, tas 7 S 
Vacionalid jd 




t J t r i o í 
( I: no». 
| rfa 
D >mii.icanM... 
Coloiabian^» . . 
Gnatemellec.p». 
Grifgos 3 
TMi' • » H 
Fexo dA 'o» ars alos 
V^irorei 11 9 
AembrM ^0^ 
Can iDftrasc'rtn... 
Sin iatlraczióo . . . 
Total 
Holandeeep 2 
Tí reos 1 
M x ^anos 12 
/lemanes 7 
Fraa eses 4 




» I 'a-i i.re 6 
Canac'eises 1 
.V'ítl Total. 1311 
721 
fi!3 
Eiad da Icsarrrastaio^ 
Miy-ires de I f i SMOÍ. M »nore' -le. IT. ^ñf 
Heajb as 
V i r o r e s •12 
Hembra*. 1 1 
Tota' 1: 89 T tal. 




R samen General 
D.-ler'id )• por dsll-
to» ¿B5 
Idem por f * tas 7 3 









P o r j r f acciones KO-
bernitlvas 2 
For H . ronniolpaler. 415 




T, t i l . 
87 
Cf.l 
NOTA — S i i g . o r i la ascendencia de la» mii i -
laü G n b e ' n « t ' » n y Minicipale-. Lasdela Co te 
,-aportan $!2fi3 nro ameiicioo. í l ' 4 oro españn! y 
$2 plat t esoa&ola L i s de infraertioues reglamen-
tar as $13 nro americAn*'. 
Bajas. 








V gilantes 8 
Capitán 1 
Vicilante» 28 
T. ta l ',0 
For renocci* ¿5 
Tct»] baja». 54 




Total 17 Vigilante» 3 
Fueron incorpora-
dos directamente. Total. 
Escedientes 




S o b r e s e í d o s • 
A Honestados 
Rebajado categoría (De Sargento i Vigilante 
Trasladado 
Total 142 
Habana 1» de 1930.— Read. E l Capitán Secretario. 
ifloYiiíiiento iflarítimo 
E L W e i T N E Y D B A R R I B A D A . 
El vapor americano Whilney que s aüó 
de Cayo Hueso el sábado á las cinco de la 
tarde, con rumbo á este puerto, ent ró ayer 
en Cardonas do arribada fuzoza por h aber 
sufrido descomposición en su máquina . 
E L S E N E Ü A . 
Anoebe, á las diez y media, f in r i eóen 
puerto el vapor ameri'ano Lericca, proce 
dente de Veracruz y escaia?, conduciendo 
carga general y 53 pafrajeroa. 
E L V O L U N l ) 
Este vappr noruego fondeó oaítB mañana 
en puerto procedente de M.ibüa, en laí-tre, 
trayendo á remolque loa lanch'inea ameri-
canos Treinta y uno y Treinta y dos, pro-
cedentea és tos de l'anzatoia, on laetre. 
P R I N T C B E D W A R D 
Conduciendo carga, correfpondencia y 65 
pasajeros entró en puerto esta mnñana el 
vapor ¡nglóí Prince E lio irá. procedente de 
Miami. 
E L V I G I L A N C I A 
En la madrugada de Iny, se hizo á la 
mar con rumbo á Veracruz, el vapor ame-
ricano Vigilancia. 
G A N A D O 
Esta mañana importó el vapor americano 
Séneca, para los Srea. Alonso, Jauma y C», 
12Ü rases vacuna y 3 caballos y pa'a el se-
ñor Eduardo Alvarez, 200 reses vacunas. 
A d u a n a de la Habaaa . 
KSTADO DS LA RBOAaDAOíóS OHTSÍÍIOA 
EN 8 L DÍA Hit LA rBOHA: 
Depó- Recauda-
silos ctón tlrms 
Casino hyM de ia Hatiaoa, 
Sección de In.st?iiCL¡6a. 
El Sr. Preti Jeote de e»U Se cióo ha ditpiea'a 
qus de«1e est» f ¡CLA qaeiieo naev «mente c»iab é 
! c da» las rt«i¡rn4turas de A r i m é leí Mercin ii • 
, Teneduría de Libros é Jogié . a ta» mismas Lora» 
qaetttiiiaD 8tfi»'ídai anterior mente, v ao!i ;0 y 
LO par1» seilonia» tle ^ á l u ' l o la »i .fl jna ' 
Adi mismo qoe.-fa ubieit \ I» rakiiíinlj ro go'a. 
mente paralas cUse» ^sprcaa'la». si to también n»! 
ra las de Gíografii é H storia üen t r a l de Ei>,i,íu " 
1»« ccmpreodid-is en la primara eris ñ i n z i . 
L-) quo aa auuu ta par^ gene' v\ oonociTieBiA 
I I *h.,i a '¿9 do eaero d j WJO — E SocrUano, Fé-
lix Pire* SI i£ 
AVISO. 
H a n l U g a d o ico p a £ aieo p a r a .-». 
b a n i c o s v v.n s i n n u m e i c de a b a n i -
cos ae nov e j a a , á p r e c i s a b a r a t i s i . 
naos e n l a 
Paiapeiía fiancasa, Obispo 131 
Darochos de Importa-
ción 
Id. do exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque do buques de 
travesía . . . . 
ídem cabo ta je . . . . . 
Veterinaria 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 





l ' i H 40 
20 09 
m oo 
10 "> 00 
70 33 
ó l 31 
203 00 
í i OO 
Total . . . 3822:) 10 
V .93 8 23 
VAPUKES cornos 
Habana 20 do febrero de 1S00 
MERCADO MJNEráR!!) 
G . A . S A . S D E C A . M S I O . 
Cbíiltíriet , 
Kn can t idadf í s . . . . 















M M fle l i l i s Persnil 
Casino [spaóol de la Hatiaoa 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Aorcr z . la esta se c ón p-> r la 'antu D reotiva 
pira celebrar ir?» b liles tî  más'-a'-ES, v uoo luí n-
t i l , cu.el proseáis C i réava . es', i sé -.ob'jD b t ac« -
^sdo des « n a r ' o í á<a<> ñ y ¿7.di Febrero y 4 
M r. o. para <i i i a > ef cí e i o i mismas y el iefar»-
f .n . i l oí í 'pof'a t irde. L)» orimeroj d iriia co-
mea zo á aj 9 d i la noche, ahr.én loie las puertas 
* l a»* y el la /ant l l á la ua i . abr.óüdcse las puer-
tas * la d ice. —lí Sacre u lo de U Secc óu, , Iu in 
Kodriíriirz i ivi 
NOTA: SÍ re ije d j V lo» Srei. socio» qu ^ p ira 
tfinr>.C5e.o »l lota es iodts.npns .ble la pre^enia-
oion c'e: recibí d-1 mes do la i cha en qu i»3 efac-
t m el naile. 
O TR A: Ai f m emo se r íonen la qne loi s^fio ea 
serios ya seso L m liares 6 períona'.es, rolo lo tea-
dr»o po; el cmct-p'.o ao q ü^u.-en iascri ptoj. 
^laCoipaiiia s a K Trasainiica 
A W T H S D S 
4 2 9 f T M T I 0 _ L 0 ? B S 7 C ^ 
B L VAPOB 
o n t s e r r a t 
c a p i t á n C A S T E L L A 
9a}dri par» 
San J u a n de P u e r t o R i c o , 
L a s P a l m a s d e f í r a a C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a , 
ai dia 58 te Febrero fe las 4 da la tardo HeTaudo 
la oorrettpouaenoia pública y de ofíoio. 
Admite pasajero» para dicli'.* pu-rtoa y también 
para Santa Cruz de Tenerife j Sta. Cruz de lae 
Palme» r caru» general iucinso Tabaco para to-
dtslo» paertoc arriba designado». 
Los bUlatcw üe paaajo. solo aeran expedido» has-
ta la» daca dal día de salida. 
Las póiliae de oarga ea firmarán por ei conalgna-
taíio anta» da oorrerlas, sis cayo raqntiito íerüa 
aalae. 
So reotben los documento» de embarañe hasta 
il día 26 y '» oarga á borda hasta al dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tione abierta una póll-
sa Sotante, así para asía línaa ootuo para toda» lae 
demás, bajo la onal pueden asegurarae todos lo» e-
fectos que se a aaarqnan en taa vapores. 
Llamamos la atención da los señoras pasajeros 
aaoia ol articulo 11 del Reglamento de pasaje» y 
del órdon 7 régimen interior de los vapora» de oata 
Comnañia, el coa dioe «ai: 
•Loa pasajero» deberán a»orlbir «obr» los bulto» 
¡le an equipaje, gn nombre j ei puerto de»n deati» 
no y coa todas sna letra» yoon la mayor claridad. 
Fnndindoee en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cía-
remonte estampado el nombra 7 apellido de su duo-
5o. asi como el del puerto de deatmo. 
De mi» pormenores Impondrá »« eonsignaUrlo 
* • .stvn. OAalo» oAm. i t 
K L V A P O B E S P A Ñ O L 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n D E S O H A M P S 
salará par» 
Veracruz directo 
a 6 te Marzo) á la» cuatro d é l a tarde'llevando 
ia carra»;ondencia pública y de uti no. 
Admite carga 7 pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo aerán expedido» 
basta las doce del día de salida. 
Las póliiaa de carea se firm »rán por el Cousiena-
tario antes da aorrerlas, sin cuyo requisito serán 
nulo». 
Heioibe carga á bordo hasta el d i a . . . . 
NOTA.—Ksta compañía tione abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como' para todos la» de-
más, bajo la cual pueden aeeaararse todos lo» efec-
to» qneae embarquen en sus vapores. 
Líamauioa la atenojón de los señorea ^..¿ajero» 
háoi» el artíonlo I I del BAglamento de pasaje» 7 
del orden 7 régimen interior de loa vaporea de esta 
Compañía, el cualdiae.así: 1 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todo» IOJ 
bultoa.de su equipajo, su nombre 7 el puerto de 
Jestino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fnndándoae en esca disposicióc, ¡a Compaiiía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo 
claramente estampado el nombre y apellido de »a 
di>M~o. a«< como el del puerto de destino. 
D e m á s pormenore» Impondrá su oonsignataí.o 
m . . . "Mbtaw t. 2» 
Seguramente qne todo el lunado babrá de reconocer que la casa 
importíiflora de bick-letas de E M I L I O N A Z A Ü A L fué ía primera que 
puso á IH ventP, máquinas -ie buena calida-i al alcance, pnr su módico 
precio, de tudas las fortunas. Parece, sin embarga, que ahora hay 
quien pretende, v i s t i éndose de agenn, echar por t ie ira tan delicada la-
bor ofreciendo m á s baratas b i c i c l e ía s de calidad inferior. 
Pret iso es contener tan injustificada competencia y conservar pe 
renne el derecho primivo a iquirido, y p i r a ello la casa do N A Z A B A L , 
sacrificando sus interesas, presenta al púb l i co OQ tipo de bicicleta p a -
ra caballero, de forai»eife&sate y só l ida cons trucc ión , de 4a tan acre-
dirada marca " F B N T O N " , por la cantidad insignificante de V E I N -
T E P E S O S oro español . 
A d e m á s en dicha catsa 
K I C I . A 83, 35 Y 37 , 
bay bicicletas de otras marcas y completo surtido de accesorios, á 
precios no imaginables. 10L1) 9 20 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Fiorida, especial me ir.e vacas para 
criar, entregado eu todos los puertos norte de de la Isla. 
1129 Mercaderes 22, Habana . 
52-27 F 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
"EL MODERNO CUBANO", OBISPO NÜMSEO 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la ckse de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos C Ü O O O L J S L T D E I S de 
tienen adquirido fama universal hace 55 AÑOS, de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda cen preferencia para las señoras que crian 7 para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
De venta en todoa loa » s t a b l e c i m U a t 6 á de 
v í v e r e s finos. 
T o d o s los p a q u e t e a de u n a l i b r a de e s tos c h a c a l a t e ^ l l e v a n 
u u a r i 4 5 q u e t a q u e cailJeai1 Por cupemes e u O a l i a u o 5 4 . 
yj i * ' 30-26 K 
CJAF IC C P 1/ ^ / F If # . - ] . l i n ( 1 7 á e 1 8 C 0 3 
Febrero 
Martes 
E N T R E PAGINAS 
U n a i ioja ds 
A r r a l a (^on Jnap 
Baa t i s t s ) n a c i ó en Ma-
d r i d «! 27 de febrero 
de 1770. En t r e los poe-
ras e s p a ñ o l e a del sig^o 
X V I I I cor respóndr t iH 
nu pueeto honroso. X ) 
bobiera doj^do man 
obras qoe su e l e g í a al 
S de mavo de 1S03 j 
con e l la t e n d r í a derecho á reclamar 
ese t í t u l o , p i r a el qoe le baatara esta 
hermosa i m p r e c a c i ó r , 
Día terrible, lleoo de gloria, 
lleno de luto lleno de horror, 
nunca te aparte? de ¡a niemorii 
. de los q-e tienen patria y honor. 
A r r i a b a fué marino y ye leó cont ra 
F ranc i a en laf» naves de su pa t r ia . La 
c c a p a c i ó n de Tolón , el s i t io de Rosas y 
otras fxpedieiones le val ieron t í t u l o s 
honrosos en su carrera. Y Á bordo de 
los buques de eava d o t a c i ó n f o r m a b » 
par te como oúfúa!, e n í r e esas dos inr 
roensidades que se l laman el c ie lov el 
mar, empezaron á resonar los acentos 
de sn l i r a , acentos que se perdieron en 
el espacio, porque A r r i a z a fió m á s á la 
memoria que al papel sus pr imeras 
creaciones. A p a r t a d o del servi^in 
m a r í t i m o , buscaba en el t r a to de las 
Musas expansiones á sucorazrtn, cuan-
do la guerra de la Independencia le 
r e c o r d ó qoe antes que p o i i a era espa. 
üo l , y á la lucha m a r c h ó de nuevo sin 
abandonar por eso á sus amigas las 
moradoras eternas del Parnaso. A r r i a -
z» pe l eó en los campos, y recogiendo 
la l i r a , le hizo arrancar nuevos y v i r i -
les aceatos'qne c o r r í a n de boca en boca 
y se r e p e t í a n vigurosamente r n lo» 
campos de bata l la , s i rv iendo de es-
t í m u l o para aquel la portentosa In^ha. 
Suya fué, como la i m p r e c a c i ó n al 2 de 
mayo, aquella otra poes ía que hizo la 
t i r tantos corazones: 
Vivir en cadena?, 
¡cuan triste v i n i ! 
Morir por la patria 
¡qué bello monr í 
PdS ida la guerra y vue l to el paeta 
á su t r anqu i lo h í g a r , la Academia Es-
p a ñ o l a lo l l a m ó á su seno en 1514. Las 
p o e s í a s de A r r i a z a , como las de Mora-
t í n , t ienen la dif íc i l f ac i l idad que 
cons t i tuye el mayor encanto de las 
ebr^s de arte. Y es que el poeta mis-
mo lo ha dicho: ':no puede haber ver-
dadera e x p r e s i ó n de ideas donde ÜO 
reine la mayor c l a r idad de d i c c i ó n . " 
A r r i a z i , á loa sesenta y siete a ñ o s 
de edad, m u r i ó el 22 de enero de 1SS7. 
REPÓRTER, 
Ya anda sin necesidad de Laza r i l l o 
por esas calles de-Diosel pobre a r t i s ta 
que l legó a Cuba, donde tantos a ñ o s 
h a residido, donde tantos amigos tiene 
y donde ha cosechado tantos y tan me-
recidos aplausos, ciego. L a bondad de 
Dios y la ciencia de un hombre, para 
quien las bendiciones y alabanzas del 
pobre cómico no tienen l í m i t e s , han he-
cho el mi lagro. Su famil ia , cuando consi-
deraba los muchos auosque l leva sobre 
s i y lo c r ó n i c o de su dolencia, le que 
r í a b ü c e r desist ir del viaje á Cuba^ 
r e t e n i é n d o l o en Tampa, dispuesta á 
as i s t i r lo con el c a r i ñ o y las delicade-
zas de los hijos á los padres. Muchas 
veces sus palabras l levaban la duda á 
en á n i m o , y- le h a c í a n vaci lar . Pero 
la fe. que salva, la fe que a l ienta , la fe 
q u e r e a n i m a y for t i f ica , r e n a c í a en su 
e s p í r i t u , y e x c l a m a b a : — ¡ D i o s míf! 
¡Dios mío¡ ¿ha de ser eterna esta noche 
en mi v i d a ! — Y de nuevo i n s i s t í a en 
ven i r y en someterse precisamente á la 
ciencia y hab i l i dad del repotado 
ocul i s ta don Enr ique L ó p e z ¡ P o r 
q a ó e s a inf-istencia y esa confianza en 
t a l bombte ! Porque ü a r r a t a l á h a b í a 
v is to qoe una sobr in i ta suya, niñ>* de 
cinco a ñ o s , t a m b i é n ciega, h a b í a sido 
t r a í d a a la chuica o f t a l m o l ó g i c a del 
doc tor López , y é s t e , d e s p u é s de exa-
m i n a r l a , d i jo :—De un ojo, respondo; 
cuanto al ot r o . . . . veremos. Y fué ope-
r a d a de uno y d e s p u é s del ot ro , y pa-
r a el la fueiou y fion las a l e g r í a s de la 
v i s t a . 
L o mismo p r e t e n d í a el viejo tenor 
c ó m i c o , Y lo mismo ha logrado. M á s 
de dos a ñ o s l levaba pr ivado de la vis-
t a . L a nube que fué f o r m á n d o s e l e en 
ambos e jos lo ue jó completamente c ie-
g r . Y eí doctor den Enr que L ó p e z , 
complaciendo so deseo, Na o p e r ó sucesi-
vamente de uno y otro o j ^ , con la rara 
h a b i l i t a 1 y delicadeza que lo d i s t in -
gue y con la c o o p e r a c i ó n de su nobi l í -
s ima esposa, la doctora en medic ina 
d o ñ a L a n r a Carva ja l . O p e r a c i ó n feli-
c í s i m a , por lo que a l cabo de dos se-
JÓ 
1 
- P O B -
H E C T O R M A L O T . 
(OTRA FK1.M1AI>A I-OK I.A ACAUEJIIA FRAKCKiAl 
(l1 (ta Lovela, pubiieada en adldó i de injo, y coa 
Bnaorotfes lénmas en la Biblioteca Universal do 
los Jvtr Moi.laner y Simón, oe Hircoiuna, tu haba 
de ve- ta ta ta librería de D. Luis Artiaga, San Mi-
guel, 3.) 
(Conliaúi.) 
— Y a estoy avisada. 
A las tres, a e g ü o lo prevenido, el 
Sr. Vulfr<in l l a m ó á Pernoe , y saiie 
ron en coche para dar la vue l t a acos* 
t u n brada por las f á b r i c a s , pues no de-
j a b a pasar un solo d í a sin v i s i t a r los 
diversos establecimientos, anos t r a s 
otros , si no para verlo todo, cuando 
menes para dejarse ver, dando sus ó r . 
denes á loa directores d e s p u é s de o í r 
sus observaciones, Y hasta h a b í a m n -
chsa cosas de que se enteraba por s í 
mismo, como si no estuviera ciego, va-
l i é n d o s e de todos los medios con qoe 
p o d í a sup l i r su fa l ta de v i s t i . 
A q u e l d i a se d ió p r inc ip io á la v i s i -
ta de i n s p e c c i ó n por Fa-xeilee, g r a n 
pneblo, donde se ha l lan establecidos 
los tal leres para cardar el l ino y el cár 
ÜHIUO. A l l legar á la fabrica, el s e ñ o r 
Vulfráo , en v<-z de hacerse conducir t i l 
despacho del d i rector , quiso en t ra r , 
apoyado en el hombro de Per r ine , eu 
manas p a a a d a í en nquel la excelente 
c l í n i c a , asist ido como pnedo as is t i r un 
hi jo c a r i ñ o s o á un padre exceleute, se 
encuentra ya el que fué pobre ciego con 
el don inapreciable de la v is ta . 
Con la an t igua y profunda atnis 
t s d que lo profeso, a c o m p a ñ a d o de 
nuestro c o m ú n a m i g j el ind igne m ú s i -
co Modesto JuHftn, fu i á v i s i t a r l e 
al d ia s iguieute de la o p e r a c i ó n y 
r ecog í las expansiones de su cora-
zón agradecido en honor y g lor ia del 
operador En r ique L ó p j z y su a u x i l i a r 
Lau ra M a r t í n e z ü ^ r v a j a l . 
— 'JÍOK. que me d ió la v ida , d e c í a , 
ha guiado la mano firme y exper ta del 
módico , para que el v H o de som-
bras que l levaba en loa ojos so desgs-
rrase, como se desga r r a ! las negras 
vest duras del templo para festejar la 
r e s u r r e c c i ó n de Jesús". Y y a pé que 
v e r é , ya né que la ciencia y el saber 
ban t r iunfado; que la luz que fué vol-
v e r á á eer ¡ l i e u d i t o s ! ¡ b e n d i t o s 
sean! 
¡ B e n d i t o s ! ¡ b e n d i t o s sean! exclama 
de nuevo ahora qoe el anhelo y la es-
peranza se han conver t ido en rea l idad . 
A la e x j r e s i ó i i de g r a t i t u i de Ca . 
r r a t a i á ummos la nuestra los que lo 
queremos como él se merece que lo 
quieran , porque con sus setenta y dos 
« ñ o s á cuesta?, tiene a ú n el c o r a z ó a 
de un n i ñ o . 
Y ahora solo f* l ta ana cosa: que 
cuando llegue la hora de! regreso al 
lado de los sayos, en la f a n c i ó u que 
h a b r á de d á r s e l e , no f i l t e n inguno de 
sus viejos admiradores, n inguno de los 
que hayan recogido las t radioioues de 
sus t r iunfos eacóo icos . CÍU oso se ha-
b r á completado la noble y santa obra 
realizada por el doctor Ear ique L ó p a z . 
EUSTAQUIO G A R B I L L O . 
üm \ m E m m m 
innegable que la luz es tan esen-
cial á la v i d a como lo es la a l imenta-
c ión ó la r e sp i r a i - ióo , y sin que nos re 
montemos á la B i b l i a para buscar en 
ella la base de nuestros argumentos nos 
b a s t a r á decir que luz es s i n ó n i m o de 
vida, en su a c e p c i ó n m á s la ta pues que 
signif ica: progreso, verdad, j u s t i c i a , 
grandeza, c iv i l i z ac ión , en una pa labra 
todo cuanto la human idad c o n c e p t ú a 
noble, elevado y digno. 
Nada e s t r a ñ o es. sentada esa p r e -
misa, que el hombre se haya do l icado, 
desde su c r e a o i ó u , á buscar y perfeo 
clonar un sistema de luz a r t i f i c i a l qoe 
supla la carencia de la na tu r a l , c u a n -
do esta no v iv i f ique y anima su exis 
tencia. Los progresos y adelantos de 
la c iv i l i zac ión se pueden medir por 
los que han tenido los diferentes 
sistemas de !uz. A l s iglo X I X que 
tantos y tan notables adelantos encie-
r ra , se lo l l a m ó el s iglo do las luces, 
antes de que se le aplicase cua lqu ie ra 
o t ro de los tantos cal if icat ivea que tan 
merecidamente se le bao dado. 
La tendencia de la human idad ha 
sido el p roduc i r una luz que se aseme-
jase todo lo m á s n o s i b l e á la n a t u r a l y 
que. como ella, pudiera a ' u m b r a r á 
todos. 
Como antes apuntamos, la h i s to r i a 
de la luz a r t i f i c ia l es la dt^l hombre y 
no siendo nuestro objeto ol hacer u n a 
d i s e r t a c i ó n sobre los d i Í H r e n t e s siste-
raart d e s l u m h r a d o , b a s t a r á á nuestro 
p r o p ó s i t o decir que d e s p u é s del descu-
br imiento del gas na tu ra l y de haber-
se generalizado el uso del p e t r ó l e o pa-
ra el a lumbrado, se ha t ra tado, siem-
pre sin é x i t o , de poder u t i l i z a r para 
la p r o d u c c i ó n de la luz. aquellos oom 
ponentes de los nceite&e e.ienc>ale*, que 
siendo m á s vo lá t i l e s y mus ricos en 
carbono é h i d r ó g e n o , no p o d í a n apro-
vecharse, á causa de su ines tab i l idad , 
para enriquecer el i l uminan te , hacien-
do imposible su u t i l i z a c i ó n en la p r á o -
tica comercial . 
E l mismo gas del a lumbrado ordina-
r io no fué ni intenj-o, ni e c o n ó m i c o 
hasta que mediante la in t rodnce . ión di»-
los aparatos generadores Lmc se l o g r ó 
poder enriquecer el yo« de nguo, por 
medio de la i n y e c c i ó n , en el mismo, de. 
los gases del p e t r ó l e o , d á n d o l e mayor 
potencia l u m í n i c a y abara tando su cos-
to de manufactura , 
Uon igua l p r o p ó s i t o do aumentar 
aquel 'a y abaratar la ú l t i m a , se han 
hecho muchos ensayos y se han inver 
t ido grandes capitales. E a estos úl-
t imos a ñ o s , por ejemplo, se ha probado 
el u t i l i z a r el alcohol, como i l u m i n a n t e , 
pero con ser intensa y hermosa la luz 
del alcoho' , preparada para P1 a lnm-
brado ar t i f ic ia ! , se queda a ú n muy por 
abajo de la qu»* pueden desarrol lar los 
aceites esenciales, mucho m á s v o l á t i l e s 
qne aquel, por ser considerablemente 
m á s ricos en h id ro oarburos. 
Para poder u t i l i za r estos, coraeroial-
raente, en el a lumbrado , era necesario 
poderlos mezclar eficazmente con airo 
en proporciones tales que se pudiera 
verificar la o x i d a c i ó n , ó c o m b u s t i ó n 
to ta l del h i d r ó g e n o y carbono c o n t e n í 
dos en la substancia b á s i c a que d e b í a 
generar la loz . 
un inmenso cobertizo donde se estaban 
almacenando fardos de c á ñ a m o des 
cargados de los vagones que los ha-
b í a n l levado hasta a l l í . 
Era regia establecida qne donde 
quiera que el s e ñ o r V u l f r á n se presen-
tase, nadie d e b í a i n t e r r u m p i r su t ra-
bajo para recibi r le ni tampoco para 
hablarle , á menos que t r a t a r a de 
contestarle. E l t rabajo c o n t i n u ó , pues, 
como ai el amo no estuviese al l í , a u n -
que un poco m á s apresurado, con una 
regu la r idad general . 
— Escucha bit o lo que voy á e x p l i -
c a r t í — b jo el s e ñ o r Vul f r f to á Pe r r ine 
—pues por pr imera vez quiero hacer 
la prueba de ver por tus ojos, ( x «mi-
nando algunos de los fardos qne des-
cargan. Y a s a b r á s lo que es el color 
argentado, j n o e s v á r d a d ? 
Perr ine v a c i l ó . 
— í ) m á s bien color gr i s perla , 
— U r í s perle, s í , s t ñ o r , 
— B i e n . ¿ S a b e s d i s t i n g u i r en t re los 
diversos matices del Terde, «1 verde 
obscuro, el olaro, el g r i s pardusco y el 
rojo? 
— S í , s e ñ o r , voco m á s ó menos, 
— Pues eso b a ^ U ; coge un p u ñ a d o 
de c A ñ a m o del p r imer fardo que veas, 
y m í r a l e bien, de modo que puedas de-
cirme c u á l es tn mat iz , 
Perr ioe o b e d e c i ó , y d e s p e é s de ex \ -
minar el c á ñ a m o , di jo t í m i d a m e n t e : 
— Rojo. ¿Lo será en efecto? 
— D i m e e l p u ñ u l o — di jo el s e ñ o r 
V u l f r á n , 
E ! problema, ioso uble hasta h ^ , ya 
no lo es y tenemos la s a t i s f a c c i ó i de 
poder decir que el descubr imieuto no 
solo es grandioso, sino que es cu 
b a ñ o . 
Tras largos a ñ o s de estudio y de i u -
n ú m e r o s o s experimentos se ha logrado 
poder u t i l i z a r la bencina para el a lum-
brado, ea coadidones e c o n ó m i c a s y 
p r á o t i c a s . 
E l s e ñ o r Gran es el i nven to r del sis-
tema, tan notable por su sencillez, co 
rao por sn e c o n o m í a y qne sorpreode 
a ú n m á s cuando se contempla aqueTa 
hermosa luz blanca, fij • ó intensa que 
produce y se ti)* uno en qne t o l o 
aquello no ea sino aire con una peque-
ñ í s i m a partei de bencina, t a n pequiMi •. 
que a p l i c á n d o l a una luz se ve que la 
mezcla es inerte, u e c i t a n d o para qa-* 
se ver if ique la c o m b u s t i ó n que é s r a 
tenga lugar en un quemador adecuado. 
E l nuevo sistema de a ' u m b r a i o , en 
m i ya hemos dicho, es notable ñor su 
sencillez y por su e c o n o m í a . E a t r a u 
en la corapo-doión del n i e v o g t s e l 
aire y la boaciaí». Para recoger a i u e l 
en cant i lades no se necesita sino ua 
vent i lador , aventador ó compresor, 
movido por na motor cualquiera , qu^ 
se mezc'a a u t o m á t m a m e n t e en el c¿r 
bvrador con la bencina contenida eu 
un d e p ó s i t o , L i mezola se haoe en las 
proporciones a d e í i a a d a a y los ra^n í io -
nados son todos ios aparato-» qne re 
quiere uno fábr ioa de prr.í de airehenci 
nado, Mstema ü r a u D ^ a q u í p a a a d 
gas al quemador y ee produce una luz 
tan fija, tan blanca, tan in tensa y tan 
hermosa como cualquiera o t ra , supe-
rando á todas las conocidas, m u i u í a o -
turadas por el hombre, por uoo ó va 
r íos concepto;», y siendo e o t r j tuda^ 
ellas la m á s ecnnóa i ioa . 
Deseando pon?r el i nven to r á prue-
ba so sistema y someterlo al es tudio y 
c r í t i c a de las personas peri tas en la 
materia, so l i c i tó y ob tuvo de la B o-
presa del Gas d e e s t * c a o t t a ' , U ' ;dp»-
nish A m e r i c a i Hea t & Pow *r 0 o , " 
permiso para hacer una i n s t a i a c i ó i , en 
la f á b r i r a del gas, que t iene la meo 
clonada empresa en L u y a n ó , con ei ub 
j e to de poder demostrar las ventajas 
y la p r a c t i c - i b i ü d a d de sa inven to . 
L a i s t a l a c i ó n es exper imenta l y d-1 
prueba. A r a b l h ca l i f ica t ivos l a cua 
d ran admirablemente, pues que si p « r 
una parte se ha procurado e x h i b i r a l l í 
luces instaladas en las condiciones 
m á s dif íc i les que pueden hallarse en la 
p r á c t i c a , e s t á l u c h a la i n s t a l a c i ó n en 
condiciones tan deeveotajosas para el 
sistema y tan fuer* de todo lo que 
puede suceder en la p r á c t i c a o r d i n a r i a 
qno, deaie luego al v j r como al l í fun-
cionan las lu^.es queda garant izado el 
excelentd resal tado que t ienen las mis-
mas en t o l a s partea, puesto que en la 
i n s t a l a c i ó n de La .vanó todo es p r o v i -
sional hecho de cuaiqaier modo, todo 
•«on p irchds y remiendos, todo pacoti 
/ a no h^y cosa a 'gana favorable n i 
nada adecuado. L » mavor y mejor 
omeba de lo grande y p r á c t i c o del sis-
BMxá dei a'u abrado G r a n es que f u n -
cione siquiera, y admi ra q ie a ú n as í 
t r a b ^ j ^ con r egu la r idad la i n s t a l a c i ó n 
de L u y a n ó . 
E l hecho d^ qoe en condiciones t an 
desventap-us ha^a msre ; ido el s i s te -
ma do a lumbrado Gran la a p r o b a c i ó n 
incondicional y los p l á c e u n s de perso-
nas intaiigentM y de recono i i a ido-
neidad y oompatenoia en el asunto, de 
muestra qtj j ¿i invento ha pasado, por 
completo del p e r í o d o exper imen ta l y 
qo^ ha e n t r ó l o eu el de e x p l o t a c i ó n 
comercia ' . 
Debemos, pues, congra tu la rnos al 
fe l ic i tar a l n ventor porque, como é 
mismo d ^ c í a d í a s pasados, ante una 
r e u n i ó n de personas d i s t i ngu idas q u ^ 
le fe l ic i taban por QUJ éxito-» despué-» 
lo cinco a ñ o s de ensayos, i úo cuando 
e! sistema de a lumbrado por aire henci-
nado e^tá regis t rado con p r i v i l e g i o de 
i n v e n c i ó n en la oficina de P r i v i l e g i o s 
de I n v e n c i ó n de W a s h i n g t o n , el s e ñ o r 
Grao di jo que puesto que él se h a b í a 
pasado UM me jo re» a ñ o s de su v ida en 
Unba y que pensaba mori r a q o í , que-
r í a que f&ose en Cuba la p a t r i a d.* fcu 
inven to iy qoe, al efaoto, i b i á s o l i c i -
tar el permiso correspondiente pa i a 
» s h i b i r sistema do a lambrado en lh 
DE LA 
Del Dr. González. 
E l A G U A DE LA S A L U D 
tiene la ventaja sobro las-
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de qne no se 
al tera; carece de mal o lo r ; es 
m á s activa en sus resultados 
y á l a vez m á s barata que 
todas las aguas salinas que 
se impor tan del Ext ran je ro . 
Cada botella contiene dos 
purgantes e n é r g i c o s ó tres 
suaves. E s t á indicada en los 
embarazos gás t r i cos , dolores 
fuertes de cabeza, p len i tud 
do sangir , dispepsias po r 
exceso de a l i m e n t a c i ó n , len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del h í g a d o y del 
bazo, diaireas,.. e s t r e ñ i m i e n - " 
to, fiebres p a l ú d i c a , amar i l la 
ó t i foidea; en una palabra,, 
siempre que conviene l i m -
p ia r el tubo intest inal de m i -
1$ crobios ó cuerpos e x t r a ñ o s , 
gí Preserva do la apondicitis y 
mi es un regulador de la salud. 
S Se prepara y vende en la 
| Eolka j Drcpería ie Sao José, 
S H i t i u j 112. E s q u i n * a L a n i p a r i . ! ! . 
H A B A N A . 
c mo 
A LOS 
Para desinfectar, combatir las 
supuraciooes y destruir los mi-
crobios pal ógeuos que sou cau-
sa- de outtienwn* enfermeda-
des, el mejor antiséptico es la 
L i S t e r i n a , . que prepara 
el Dr. Gomúlcz. 
Eu las úlceras) abeesos, es-
coriacioucs, etc., en las enfer-
medades del oido, cuantío hay 
flujo; eu el catarro de la nnriz 
y^en la-s afecciones de la gav-
g í ñ l a ; en los trastornos del 
aparato génito-urinario del hom-
bre y más principalmente do la 
mujer, el uso do la L i s t e -
^ i n a . , asociada al agua eu 
.dijeijpr^tes proporciones, es de 
igraig provecho. 
Tiene la ventaja la I J Í S -
t e r i n a , del Dr. Govznirz 
sobre los dem^s antisépticos 
do,,quo no es cáustico ni vene-
noso, do modo que puedo em-
plearse con toda confianza 
ei'empre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
I la normalidad. 
Se prepara y vende en la 
fe Botica y Drogueríade S. José 
Sj Hafcara 112. esouina a Lampafina 
I HABANA, 
n 
E x p o s i c i ó n de P a r í s como i n v e n c i ó n 
cubana. Siendo esto a s í , Cuba reco-
g e r á , iudndablemsnte , los laureles que 
esperan al s e ñ o r Graa en aquel cer ta-
men in ternacioaal . 
Igua lmen te s^ rá Cuba l a p r i m e r a 
benefl-nada, mater ia lmente , con t an 
ú t i l y trascendental invento , p u e « que 
resul tando el sistema t a n seneillo y 
t a n barato ó ef lcnómioo. no hay duda 
de que t iene ante v a s t í s i m o campo co-
mercial y en el que p o d r á n emplearse 
graa n ú m e r o de t r aba ja io re s que po-
d r á n l i b r a r honradamente su sustento, 
dedicando su trabajo al desarrol lo de 
esa nueva i n d u s t r i a oubana. 
E 8 illSI 
« ¿ M l ' M K S A « ü V A t ' t l K Ü » 
EWENDEZ Y COMP. 
Saldrán todoa lo» Jueves, akernaudo, de Bataoaoo para Santiago de Cuba, IOP va^ 
poree R E I N A D S L , Q S A W G S L E S y A N T I N O O K N B S J y í E I í B Í J D E S 
haciendo eeoalas et O I E N F Ü E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J D C A B O . B A S T A 
Ü B Ü Z D E I S Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Bsclben pae&Jeroi y carga para todos los pnertoaindleBdos. 
El próximo Juevef aaldrá el vapor 
K E I K T A D E L O S A T O E L E S 
( l«paói de 1» llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l v a p e r J 3 3 S F I T ^ s a l d r á da B a t a b a a ó t o d o s l o s doming-oB p a r a 
C ieu iuogos , Ga,s i ida 7 T a a a s , r ^ o r a i a i o á á i - a a S a r f i d a r o todos l o a 
J u s ve a. 
SE DESPACHA EN 
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Y a c e r c á n d o l o ó na r i z lo o l ió . 
— No te has equ iv ) ü a d o — r e p u s o ; — 
este c á ñ a m o debe ser efectivamenDe 
rojo. 
Per r ina le m i r ó sorprendida ; y como 
si adivinase HU asombro, el s e ü o r V u l -
frán c o n t i n u ó : 
— Huele este c á n a m o , y d i m e si no 
percibes en él c ie r to olor á caramelo. 
— A s í es, en efecto, s e ñ o r . 
— Pues bien: ese olor i nd i ca que se 
ha socado en el horno donde ee q u e m ó , 
lo cual < x dica t a m b i é n su color rojo;, 
de modo que olor y color se comprue-
ban y confi rman, p r o b á n d o m e que has 
vis to b ien, lo cual rae hace esperar 
que puedo tener confianza en t í . V a -
mos á o t ro v a g ó n y c o g e r á s o t ro p u ñ a -
do d e c a ñ a m o . 
Esta vi z, Perr ine v ió que el color 
era v«-rde. 
— H ay veinte clases de verde—dijo 
el R f - ñ i r V u l f r á n ; — ¿ ü o n cuál comparas 
t ú el de qu.? habia-^f 
—(3on el de la co l , s e g ú n creo, y a-
a d e m á s hay en var ios s i t ios manchas 
pardas y negraK. 
— Dame el p u ñ a d o . 
Bu vez de acercarlo á su nariz , el 
señor Vi frán lo e s t i ró con ambas ma-
nos, y las fibras se rompieron. 
— tóate c á ñ a m o , o b s e r v ó , se ha oogi-
demasiado verde, y a d e m á s se ha mo-
jado d e s p u é s de enfardado. Beta vez 
tu examen ea t a m b i é n exacto y estoy 
coutentode tí: es an buen principio. 
Üont inuaron su visita por los d e m á s 
pueblos, Hacouit y Heroheox , p ^ r a 
t e rmina r l a en Sa in t P ipoy , y a q u í fué 
mucho máa larga á causa de la inspec-
ción del trabajo de loa obreros ÍE-
g lesea. 
S e g ú n costumbre, d e s p u é s de apear-
se el s e ñ o r V a i f r á o , q u e d ó el coche á 
la sombra de un corpulento á l a m o ; pe-
ro en vez de permanecer j u n t o al caba-
I b para guardar le . Gu i l l e rmo le a t ó á 
un banco á fin de i r á pasearse por el 
pueblo, confiando en estar de v u e l t a 
antea de que el amo pudiera tener co-
nocimiento de so escapatoria. Sin em-
b irgo, en vez de dar un r á p i d o paseo, 
e n t r ó en la taberna con un campanero 
que le hizo o lv ida r la hora, en t é r m i -
nos qne cuando el eeSúr V u l f r á n re-
g r e s ó para subir al coebe, no e n c o n t r ó 
á nadie. 
— Vianda nsted á buscar á Gui l l er -
mo, di jo al director, que los acorapa-
naba. 
Se t a r d ó mnoho tiempo en dar con 
el cochero, lo onal e n c o l e r i z ó al s e ñ o r 
Vul frán, quien no p o d í a soportar qoe 
se le hiciera perder on minuto, 
A l fin Perrine v i ó qoe Gui l lermo a-
cudía; pero con unos movimientos muy 
extraf l í» ; llevaba la cabeza erguida, el 
cuello y el busto parec ían r í g i d o s , las 
piernas se le doblaban y el cochero las 
l e v a n t a b á do tal modo al avanzar, que 
á cada paso parec ía que iba á dar u a 
salto nara franquear a l g ú a o b s t á c u l o . 
— ¡ Q a é manera de andar tan extra-
ña!—dijo el señor Vulfrán, que h a b í a 
S Z P O m C I O N DE VINOS 
POE EARCELOITA 
Duran t e el pasado a ñ o de 1S9D, se 
exnor ta ron por el puerto de 13 i rce ionn, 
83 (198 pipas de v ino, de las cuales 
4G,3S9 se despacharon, para la isla dn 
Cuba, 1,007 para Puer to Rico, 1 310 
para las F ' i io inas , 17,920 cara Monte 
v i d r o . 13 S21 nara Buenos Ai res y 
3 13o para Méj ico. La e x p o r t A ^ i ó n por 
el m n m o puerta , fué d»1 01,OJO pipas 
en 1898 y de 10G 733 «n 1S 17. 
CHISIS E N LA EXPOUTACION 
DE AC3ITS 
S ^ g ú n el Diario Mercantil de B a r 
celona, ' ' a la rmante en al to grado, por 
t ra tarse de la rn ina que amenaza á 
una i m p o r t a n t í s i m a rama do la pro-
d u c c i ó n nacional, es la crisis enorme 
qne se observa en la e x p o r t a c i ó n de 
aepites de o l iva e s p a ñ o l e s . 
Es nn hecho g r a v í s i m o «3 que en Ins 
once primeros meses de 1S9S ae expor-
taron aceites espfsñoips del me l i od í a 
dor valor d f 34 Ü7S 075 n e s e t a í ; de le-
vante, por 0 076,749 v dp las res tan t fs 
prnvin.dap, por 470,010; en t o t a l , 
44.721 SJ8 pesetpp. mientras qne en 
igua l ppnVdn de 1599 el m e d i o d í a só lo 
e x n o r t ó 7 99S OüO peseta?; levante. 
5 912 350, y ¡as dpmá«j provincias . 
227,944; en to ta l , 14.133 154.. Es d ^ 
que en loa once primeros meses de 1S99 
la p x p o t f a ^ i ó n de aceites d i s m i n u y ó 
pn 3ü 580 374 pppetap. 
Lo sensible y lo grave de esa enorme 
baja ea el que en erran par te hay que 
a t r i h n i r l a á perfeccionamientos en la 
p r o d u c c i ó n in t roducidos por las nacio-
nes que nos hacen la competencia en 
el m e r e n d ó internacional de este caldo, 
perfeccionamiento- qne nosotros l lova-
mos con desesperante h n t i t u d y noto-
rio riepero de l legar tarffe. 
Nuestro re t ra jo en la e l a b o r a c i ó n 
de aceites finos es nn problema qnn si 
no lo re?olvemoa r á p i d a m e M t e , puede 
restarnos los pr incipales raercadrs á 
que todaví1* concorr imos. 
I f a ü a y Fraocm, y especialmente la 
n r i roe r» , nos « v e n t a j a n t an to en esta 
indus t r i a , que ann no d isponiendr , co-
mo no disponen, de mejor p r imera ma 
teria que nosotros, la p r e s e n t a c i ó n de 
!»ns prodnetos sopera en muchos casos 
á la de los nuestros. 
9 i rompiendo con p r á c t i c a s v r u t i n a s 
a ñ e j a s nos d e n i d i é r a m o a á mejorar la 
e'aborac ón de nuestros aceites pegru 
ramente h a b r í a de recompensar el es-
fnprzo un prande aumento en la exoor-
tac ión que fan^Sf^ertiñl^Í6^li^^t^i 
En i n d u - t r i a , lo bero^si d icho m á s d -
una Vr z. el qoe se p í i ra pe retrasa y el 
que se retrasa enenentra -siempre el 
mercado monopolizado por el m á « d i l i -
crento y el m á s i l u s t r a d o / : La crisis de 
los ace i tp» es c u e s t i ó n de adelanta-
miento i n d u s t r i a l ; con que no so paren 
nnestros a£rr icui torea si no so quiere 
qoe esa r lqu -za d e s a p a r e z c ? » " % 
ACCIONES DE F^HRO^ABEILSS 
U n a de las raf jores pruebas del re-
nacimiento i ndus t r i a l de E s p a ñ a - SP 
halla en la not ic ia 6 cpr* a'nde el si-
en ie r t e soeltn de E l Ecjnomista, de 
M a d r i d , del 2 del actos: 
- " L a impor tan te mejora que viene 
pxper imeutando su c o t i z a c i ó n , a s í en 
los mercados extranjeros como en los 
de las pl zas nacionales, en cuyas Bol 
sas son objeto de c o n t r a t a c i ó n , ha pro-
dncido una favorable r e a c c i ó n en be-
loeficio de rues ' ras m á s impor tan tes 
C c m p a ñ í í i s ferroviar ias . 
E l desarrollo rxTa<>r-dinario alcan-
zado doran te a ñ o ú ' t i m o por la pro-
d n c - i ó n é i m p o r t a c i ó n de j) oductes 
(x t ran jpros . ha sumentado la cotiza 
ción de las anfiones, hasta el punto de 
que si la a d m i n i s t r a c i ó n de esas em-
oresas s ipnipran loa derroteros que de-
bía a ' gu ra^ de ellas pudie ran ya re-
pa r t i r d iv idendo á los accionistas. 
Só lo los Nortes han ganado en el 
mercado do Barcelona 28 enteros en el 
• ilo de 1?90 lo que representa nn 110 
por 100; la red catalana de M a d i i d , 
Zaragoza, A l i c a n t e (antes Tarragonas) 
"n i gua l espacio de t iempo sana tam 
hién cerca de un S4 por 100. Ganan-
cias que, como se ve, no han igua lado 
siquiera n inguna otra clase de valores. 
Si á todos estos datos posit ivos" se 
agrega que el resultado de la benevo» 
¡encía con que todos loa gobiernos vie-
nen mirando á este impor t an t e ramo 
oído el rumor de aquel los pasos desi-
guales. Ese an imal se ha embr iagado , 
¿no es ve rdad , Beuoiet? 
— No se le puede ocul tar á V . nada . 
— A Dios gracias, no soy sordo. 
Y d i r i g i é n d o s e á G u i l l e r m o qoe se 
d e t e n í a , le di jo: 
—^De d ó n d e vienes! 
— S e ñ o r . . , v o y . . . d i r é á u s t e d . . 
Hab lando as í , Gu i l l e rmo desataba 
el caballo, y al poner las br idas en el 
coche, dejó caer el l á t i g o ; tres veces 
ee a g a c h ó para cogerlo y otras t an tas 
s a l t ó por encima de él sin poder c o n -
segui r lo . 
— C r t o que s e r á mejor qne yo le con-
duzca á nsted á Maraucou r t—di jo el 
director . 
— j Y por q u é ? — p r e g u n t ó con inso-
lencia Gu i l l e rmo , que lo h a b í a oido. 
— ¡ O á l l a t e l — d i j o el Sr. V u l f r á n con 
un tono que no a d m i t í a r é p l i c a . — D e s -
de este momento quedas despedido. 
— S e ñ o r . . , v o y . . , d i r é á usted . . 
Pero sin escuchorle, el Sr. V u l f r á n 
se v o l v i ó hacia el d i rector . 
— Muchas gracias, Beuois t—di jo ; — 
esta n i ñ a s u s t i t u i r á á ese borracho. 
—jSabe guiar? 
— S n § padres eran mercaderes am-
bulantes , y guiaba su coche muy á 
menudo. ¿No es ve rdad , n i ñ a ? 
—Ciertamente, s e ñ o r . 
— Por otra p a r t e — a ñ a d i ó el S r . V n l -
frán,—Ooco es un cordero, y si no le 
prec ip i t an en una zanja no oaerá en 
ella por s í mismo. 
de la r iqueza i n d u s t r i a l y m o b i l i a r i a , 
por lo que á la t r i b u t a c i ó n se refiere, 
no cabe duda que estos negocios t ie-
neo seguro un buen mercado, si loa 
Uonsejos de a d m i n i s t r a c i ó n acier tan á 
no per judicar los intereses de cuantos 
rent is tas tienen en esaa empresaa com-
promet ido parte de sus cao í t aU-p . " 
LOS CULTIVADORES DE BEMOL AC 3A 
Los propietar ios y labradores qoe f e 
dedican ó se proponen dedicarse a l 
c u l t i v o de la remolacha en la r p g i ó n 
toledana han celebrado en Toledo una 
gran r e u n i ó n para acordar las ^ondi-
cienes en que han de formal izar sus 
contratos con los f. ibricaotea de a z ú -
car. 
La c o n t r a t a c i ó n s e r á i n d i v i d o a \ pe-
ro s u j P t á n d o s e todos los adheridos á 
un rmumo modelo de bases. Se c u l t i -
j ^ r á n las variedades l lamadas de 
K i o c h e , Dippp , K k i n y Wauz teben , 
sin perjuicio de exper imentar c u l t i v o s 
nuevos en p e q u e ñ a escala; no se p o d r á 
ob l igar al ag r i . ulo-.r á sp rnOr^ r m á s de 
dos vocep, la ú l t i m a el Io de J u n i o co-
mo m á x i m u m , y si no naciera la p l an ta 
ó fuore des t ru ida por cua 'qn 'er p 'aga 
del campo, p o d r á disponer l ibremente 
del terreno; el i n t e r é s de los an t ic ipos 
qne hagan los fabricantes no p o d r á ex-
' eder d-1 5 por ciento anual á p ro r r a t a 
por los d í a s que t ranscur ran desde su 
entrega á la pr imera l i o n i d a c i ó n ; loa 
adnlantos de « b o n o s s e r á n p o r o e r h f i -
cado de c o m p o s i c i ó n , que p o d r á com-
probar el labrador, papando por m i t a d 
i™ eraPtoa de a n á l i s i s ; el a r ranque y 
entrega p r i n c i p i a r á el 1° de S^ptiem-
"re, y desde el 15 de Oc tub re p o d r á 
entregar sin l i m i t a c i ó r ; los descuentos 
p o d r á n hacerse por la f á b r i c a y el re-
prespntante del ag r icu l to r , podiendo 
verif icarse hasta cinco p r o b a s por ca-
da parte y a d m i t i r e! resultado medio; 
los pesos, cuando el e n v í o se haga por 
vagones, s e r á n los de la e s t a c i ó n de 
par t ida , ü r r a n basea de te rminan la 
forma de establecer la densidad, modo 
de ensarar la p l a n t a c i ó n de la remo-
la^hí». e W . m ó n de muestras, e f . 
Y , por ú ' t i m o , han plegido al s e ñ o r 
duone dp Veragua.para que rppresente 
pn M a d r i d los intereses de ios asocia-
dos. 
Ci indp. PM(»9, el e p p í r i t u de asocia-
pntre loa labradorea, y es muv d i g n o 
de ardauso esto progreso en nuestras 
crRtnmhrpu, 
PAEA COMBiTIR 
LAS PLAGAS D E L CAMPO 
E n t r e los provectos l e í d o s ú l t i m a -
mente por el min is t ro de Hac iend í» , en 
el (Jongreso, fi^ora el de la con^eoMa 
de un c r é d i t o ( x t r ao rd ina r io de 500 090 
pesetas para comba t i r las plazas de l 
campo. 
LA PESCA D E L BESUGO 
Loa pescadores de hesngo, on la COR-
ta gallega, e s t á n enhorabuena. En dos 
X.U* PP han hecho pescas por valor de 
30 000 t esetap. 
L a m a y o r í a de los besugos se han 
remi t ido á M a d r i d . 
E L COlÑfCISETO ECONOMICO 
Loa d iputados catalanes han aeo^-
dado presentar una enmienda p id iendo 
qne se i nc lnya en los presupuestos ge-
nerales del Estado una a u t o r i z a c i ó n 
para oelebrrar nn concier to e c o n ó m i c o 
con la p rovinc ia de Barcelona, de 
acuerdo con el e s p í r i t u que r e i r ó en 
las renniones celebradas en el pa lac io 
episcopal de Barcelona. 
PROSPERIDAD EM MEXICO 
Ciudad de Méx ico , 22 de D i c i e m b r e . 
— Kl proyecto de presupuestos para 
e! a ñ o e c o n ó m i c o que empieza en 1? 
de J . i ' n |M HMO calcula loa ingresos 
en l á á 234.00J y los gastos en cincuen-
ta y ouUu millonea de pesos. 
U n a de las fa-es m á s notables de la 
r e c a u d a e i ó u es el aumento en el pro-
ducto de estampil laa da c o n t r i b o c i ó a 
intern!- , que se ba t r i p l i c a d o en pocos 
«ño? , debido á la gran a c t i v i d a d de 
loa negocios en todo el p a í s . Tan no-
table aumento eu las rentas ha coloca-
do al gobierno en pos ic ión ríe abo l i r 
ciertos impnestoa y d i s m i n u i r o t ros , 
cuyas med í a i han causado ua ive r sa l 
s?. t i s f aoc ióo . 
L a a b o l i c i ó n de los derechos de ex-
p o r t a c i ó n al café aignifiíia una ganau-
cia á los pmduatorea de un cen tavo 
por l i b r a . L i cosooha del eafó es cor-
ta este a ñ o s e g ú n i n f o r m a n de loa 
pr incipales d is t r i tos cafeteros. 
E l movimien to de loa negocios en el 
ha-»ta ahora a t r a tn lo Estado de C a m -
peche es exTaord i r a i o en lo concer-
niente á la a g r i c u l t u r a y al comercio. 
Como los hacendados e s t á n p r ó s p e r o s 
los negocios e s t á n act ivos y hay capi -
ta l de sobra en la loca l idad . 
Los continuos descubrimientos de 
aceite dan razonables esperanzas de 
la a d i c i ó n de nueva fuente de r iqueza 
á la a ya existentes. Loa experimentos 
hechos prueban su excelente c n u ' i d a i 
para la l u b r i c a c i ó n de maquinar ia . L o 
———— i — = — — : - — ^ nía 
A s í diciendo s u b i ó ai cocoe, y Pe r r i -
ne fné á sentarse á su lado muy aten-
ta y grave, con la evidente p e r s a u s i ó i 
de la responsabil idad que £ o b r e s í 
tomaba. 
— N o vayas demasiado ap r i sa—di j e 
ei Sr. V u l f r á n cuando Per r ine tocó á 
Coco con la pun ta del l á t i g o . 
— L e aseguro á usted qne no t engo 
e m p e ñ o en i r de priea, s e ñ o r . 
— Eso y a es algo. 
¡ Q u é sorpresa produjo en las calles 
de Maraucour t el ver el f a e tón del Sr. 
V u l f r á n guiado por una n i ñ a , que cu-
bier ta la cabeza con un sombrero de 
paja negro y ves t ida de lu to , c o n d u c í a 
ju ic iosamente al viejo Coco, tan vez de 
hacerle seguir el paso desordenado 
qne G u i l l e r m o obl igaba á emprender 
al pobre c u a d r ú p e d o bien á su pesar! 
j Q u é h a b r í a pasado? i Q u i é n e r a a q u e -
I U n i ñ a ? Y loa vecinos s a l í a n á sus 
puertas para d i r ig i r se estas pregun-
tas, pues eran muy contadas las per-
sonas que en el pueblo c o n o c í a n á Pe-
r r ine , y m á s raras a ú u las que a a b í a o 
el cargo qae h ^ b í a obtenido del s e ñ o r 
V u l f r á n . 
Delante de la casa de la madre 
Francisca, la t ía Oenobia, apoyada en 
su va l l a , hablaba con dos comadres, 
cuando de pronto d i v i s ó á Perrine; 
entoncea l e v a n t ó loa brazos al cielo 
con aaombro; maa al punto s a l u d ó l a 
con so afable sonrisa, la de nna amiga 
verdadera. 
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que se ha deacnbierto pertenece á h a -
cendados del pa ía . Ea el t e r r i t o r i o de 
TVpio se han encontrado yac imien tos 
de hierro. ^ 
Co l t ivadc res de naranja de Oalifor-
n ip , Estados Unido? , acoden en g ran 
r ú a s e r o á los Estad is de Oaxaca y 
i Veracroz , estableciendo ranchos con 
' i n t e n c i ó n de dedicarse al c n l t i v o de las 
frotas, especialmente la naran ja . 
L a cont ra ta de a l ambrado de esta 
c iudad , que se ha l la en poder de la 
c o m p a ñ í a de Siemens y Ha l ske , ha s i -
do extendida . Las condiciones pre-
sentadas por la c o m p a ñ í a son f avora -
bles. 
E l estado e c o n ó m i c o del p a í s es s ó -
l ido , y en los intereses de hipote3a8 se 
notan tendencias á la baja. 
E S P A Ñ A 
LCS REVISIONISTAS CATALANES 
^ B&r'celona 4, 1 t. 
A las once de ia mañana se han reunido 
en la plaza de P a t a l u ñ a los Sres. Juooy, 
Argelés, López Bula, Sempau y demás in-
dividuos de la comisión revisionista, d i r i -
giéndose por la Ka-i bla hacia el gobierno 
civi! , con objeto de entregarle la protesta 
de que hemos dado cuenta. 
Seguíanles unas seiscientas personas. La 
lluvia retrfijo de asistir á muchas m:1s. 
A l pasar frente á la cap i tan ía peneral, 
dieron vivas á la libertad, á la justicia y á 
la revisión. 
Durante el trayecto no se observado 
alarde alguno de precauciones por parto de 
la autoridad. 
La comnión subió al gobierno civil y la 
mult i tud quedó en la plaza. 
El Sr. Juñoy entregó la protesta, hacien-
do observar que no iban á solicitar, sino á 
protestar de la suspensión del meeting, 
después do las promesas del Sr. Silvela, de 
permitir la campaña revisionista. 
Terminó anunciando que la cont inuar ían 
promoviendo agitac 'ón y acudiendo á todos 
los medios, incluso los extralegales, para 
conseguir la revisión del proceso y la abso-
lución de los inocentes. 
El gobernador civil pronunció un hábil 
discurso, encareciéndoles que no se salie-
ran de la legalidad y ofreciéndoles trans-
mit i r la protesta al gobierno. 
Seguidamente salieron los comisionados 
á la plaza, y la multitud los aplaudió y v i -
toreando de nuevo á la revisión y á la jus-
ticia. 
El Sr. Rula los aconsejó que se retiraran, 
porque el cometido hal lábase termina'do. 
La reunión se disolvió sin incidentes. 
Kntre las mil personas que acaso llega-
ron á reunirse en la plaza de Palacio, .figu-
raban las fnmilias de los fusilados y de los 
condenados por los atentados anarquis-
tas. 
Repartiéronse hojas impresas y manus-
critas. 
La Mgrupación Libertaria Cosmopolita 
repart ió una escrita en tonos violentos, de-
clarando (fue existe una riqueza núbiica 
, que arrancar á sus poseedores en favor de 
i los proletari< s quesncumben en la miseria, 
I á quienes so debe dar part icipación en la 
riqueza. 
Los organizadores de la manifestación 
atribuyen á la lluvia y á la escasa propa-
ganda hecha, que no fuera más imponente 
el acto. 
La policía y la guardia civil no han pa-
recido por ninguna parte durante la mani-
festación. 
Ceméntase mucho en todas partes el ca-
rácter ilegal del acto. 
FENECIMIENTO L S LAS CUENTAS 
DE ULTRAMAR 
Él proyecto do ley leído en el Congreso 
por el soñor "ministro do tlacienda, dice así 
en BU parte dispositiva? 1 1 
"Art ículo l? So declaran fenecidas to-
das las cuentas de la Administración espa-
ñol^ en las islas de Cuba, Puerto Rico v 
Filipinas, anteriores al;ejercicio de 1893-04 
estén ó no rendidos al Tribunal de las del 
Reino. 
El fenecimiento de estas cuentas t endrá 
carácter de definitivo para los fines de la 
cancelación de las fianzas, y de sin perjui-
cio por término de cinco años para el caso 
de que dentro de él se haga necesario, á-
' juicio del Tribunal, el examen ó revisión 
de alguna cuenta por razón de interés pñ-
blico. 
Ar t . 2o Las cuentas correspondientes á 
los ejercicios de 189J-94 y siguientes, serán 
examinadas y falladas por el propio Tr í -
bnnal, cou arreglo á las prescripciones del 
reglamento de 23 de Noviembre de 1893, 
pero haciendo uso de las facultades que le 
concede el párrafo primero del art. 177 del 
mismo reglamento para las cuentas de la 
Península antertores á 1S50. 
Las cuentas de aquellos ejercicios no 
rendidas al Tribunal, serán reclamadas por 
el mismo en los casos en que crea posible 
su rendición. 
Art . 3? Se declaran fenecidos definiti-
vamente todos los expedientes de reintegro 
procedentes de la adminis t ración de dichas 
islas que no excedan de 500 pesos, cual-
quiera que sea su origen y el estado que 
tengan. 
Ar t . 4o Se autoriza al Tribunal de 
Cuentas del Reino para fenecer los expe-
dientes de reintegro de la misma proce-
dencia, cuya cuant ía exceda de 500 pesos, 
en el caso de que no puedan obtenerse las 
piezas originales de la primera instancia ó 
de la ejecución de la sentencia. 
En la suetanciación y fenecimiento de es-
tos expedientes y de los que se incoen en 
lo sucesivo, ha rá uso el Tribunal de la fa-
cultad que le concedo el párrafo primero 
del ait . 177 do su reglamento. 
Art . 5? Se autoriza al T i ibuna l para 
cancelar todas las fianzas de los cuenta-
dantes directos al mismo que hayan casado 
antes de 1? de Julio de 1893, en los cargos 
para cuyo desempeño las constituyeron, y 
las que estén sujetas solamente*á las res 
ponFabilid-ades de los expedientes de rein-
tegro de que trata el art. 4? 
Art . 6? Se declaran liberadas las fian-
zas de los cuentadantes indi'ectos que ha-
yan cesado en sus cargos, antes da 1? de 
Julio de 1893. " 
Art . 7? Ei Tribunal de Cuentas del 
Reino usará para la cancelación de todos 
las fianzas de los cuenradantes directos é 
indirectos que hayan desempeñado sus 
cargos antes de Io de Julio de 1S93, de la 
autorización que le concede el art. 158 de 
eu reglamento, respecto de las de época 
anterior á 1870." 
Las responsabilidades de las guerras-
La Comisión del Senado que entiende en 
la proposición del conde de las Almenas 
para que se abra un amplio debate sobre 
las responsabilidades de las guerras, se 
constituyó, nombrando presidente al señor 
Sánchez de Toca y secretario al señor V i -
llauueva. 
Como quiera que la proposición de que 
ha de ocuparse la Comisión reviste un ca-
rácter especialísimo, por contar con la una-
nimidad de la Cámara, y no hallándose pre-
sentes los señores conde de Esteban Coran-
tes y Vallarino, que representan en el seno 
de la Comisión dos matices políticos, ésta 
se ha creido en el caso de no adoptar acuer-
dos hasta quí> dichos señores puedan con-
currir á sus deliberaciones. 
Unicamente se acordó pedir anteceden-
tes sobre otras Comisiones, cuya misión 
puede tener aleuna analogía con la enco-
mendada por Cámara á los señores que for-
man esta Comisión. 
E l general Polavíeja. 
Dice E \ Nacional: 
"Por autorizado conducto sabemos que 
el general Polavieja está dispuesto á re t i -
rarse de la política, convencido de que no 
¡e llama Dios por ese camino, y que en su 
consecuencia no aceptará más cargos que 
los de carác ter puramente militar. 
Estos propósitos, que basta ahora solo ha 
expuesto el general cristrano en el seno de 
la intimidad, los hará públicos en la prime 
ra ocasión oportuna que se le presente. 
Nosotros creemos que el general Polavie-
ja no necesita tomarse esa molestia. 
Ya sabe todo el mundo que no figura, ni 
volverá á figurar en la política, desde que 
le mandaron retirar. 
Porque no es él quien abandona la poli 
tica; es ésta la que le abandonó á é l . " 
AJEDREZ 
SEGUNDO MATCH COEZO-VASCIUE 
Resignado por nosotros el m a k h an-
ter ior , y habiendo so l ic i tado del s e ñ o r 
Oorzo qne nos diese o p o r t u n i d a d para 
la revancha, en nna nneva y m á s l a r g a 
contienda, se convino on segundo 
match, con la c o n d i c i ó n de que h a b r í a 
de ganar quien pr imero anotarse siete 
v ic tor ias en su soore, con e x c l u s i ó n de 
tallas. Los d í a s en los coales pudie-
ra no jugarse , por enfermedad ú ocu-
paciones, se ex tendieron á tres para 
cada combatiente . Has ta la fecha, 
el Sr. Corzo se' ha excusado una vez. 
Nosotros no nos hemos v is to obligados 
á hacer lo mismo. 
P A R T I D A P R I M E R A 
D E F E N S A S I C I L I A N A . 
Febrero 11 de 1900. 
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(Juan Corzo) (A. C. Vázquez) 
1 _ P 4 R ( 1 ) 1—P 4 A D 
2 —ü D 3 A 2—0 D 3 A 
3 - C R 3 A 3—P 3 O R 
4 _ p 4 D 4—P x P 
5— 0 R x P 5—A 2 O 
6— A 3 R fi-P 3 D 
7— A 2 R 7—0 R 3 A 
8— D 2 D 8 —O O 
9 - Ü R 3 0 9—A 2 1) 
10—A G T R 10—I) 3 O 
U — P 4 T R 1 1 - 0 R 5 O 
12 — A x O 12—A D x A 
1 3 - A x A 13—R x A 
1 4 - C I ) 5 D 14—D 1 D 
1 5 - P 3 A R 1 5 — A 3 K 
1 6 - P 5 T 1 6 - T R I T 
1 7 - 0 D 4 A R 1 7 - A x O 
Posición alejecvtvr las blancas la jugadd 
décima-oetnra. 
N e g r a s ( A , C . V á z q u e z ) 
mi í ü mi W M K 
Wm. üi üi iü a 
Ü • á S • 
& i m ¿MUI » ^ iii 
wm wk&Wk 
» w m W Á 
B l a n c a s ( J . Corzo) 
18— D 3 A * (2) 
1 9 - F T x A 
2 0 - P C T i f 
21— T D 1 A (4) 
22— D 2 D 
2 3 - D x P A 
24 - P 3 A 
25— D 3 R 
26— T I ) 1 1) 
27— T ü 5 D 
28— O O 
29— D 4 A 
30 — T R 1 D 
31— T x P D 
32— T x T 
33— T 7 1 ) ^ . 
34— T x 
35— D 3 R 
36— P x P 
37— P 4 O D 
38— D 2 D 
39— D 5 P 
40 —D 7 O 
4 1 - D x P T 
42— R 2 T 
43— D 1 T 




18— P 4 R 
19— T D 1 
20— R 1 A 
21— 0 1 O 
22— P x b 
23— D 4 T . J . 
24— D 4 R 
25 - O 3 A 
L ' C - P 4 A 
27 - D 3 R 
28 — R 2 A 
2 9 - T D l D 
3 0 - T R I R 
3 1 - T x T 
3 2 - D 4 R 
3 3 - T 2 R 
3 4 - R x T 
3 5 - P x P 
3 6 - D 4 T R 
3 7 - P 3 O D 
3 8 - 0 4 R 
3 9 - 0 2 I ) 
4 0 - D x P 
4 1 - 1) 6 K 
4 2 - D x P 
4.}—P 4 T 
4 4 - 0 3 A 
dos al vivac los blancos Vicente Casanova 
Martínez, por embriaguez y agresión al vi 
gilante número 518; Juan Lorenzo Corbo 
por ebrio y escándalo y Ramón Yañez por 




N O T A S . 
(1) —Lo mismo que en el m n c h preceden -
te, el Sr. Corzo obtuvo lo salida, por suer-
te, en el primer juego. Ventaja muy pe-
queña, poro ventaja al fin. 
(2) —Esa jugada, al parec>r buena, no lo 
era on realidad. Ya dijimos en E l Fígaro 
que, segdo la teoría do L v k e r , el paón del 
rey de las negras sólo debe ser movido en 
esta apertura, en el momento de ganar. Así 
suerdió, en efecto, en el presente caso, co-
mo ee verá en seguida. Con mayor repo-
so, el Sr. Corzo se habr ía persuadido de que 
lo conveniente para él, en lugar de: 
18—n3A*I«, debió haber sido: 18—PTxA. 
(3) —Si las negras hubiesen jugado: 20— 
R1C, la partida podía haber presentado el 
siguiente desenlace: 
20-R1C 
21— C5D ' 2 3 - C 5 D 
22— D x T 2 2 - D x D 
23— C 7 R ^ & c. 
(4) —Tienen que conformarse las blancas 
con la pérdida de sn caballo amenazado, 
con el objeto de evitar el mayor peligro del 
inmediato ataque de las negras: C5R. 
(ó) Es evidente que el Sr. Corzo estaba 
aún en aptitud de prolongar la resistencia; 
pero siendo su derrota en este juego, cues-
tión de tiempo, á causa de disponer el con-
trario de una pieza más, y excelente posi-
ción, procedió como siempre, caballerosa-
mente, abandonando la partida desde lue-
RO, para no molestarnos, ni molestarse él 
inúti lmente. 
E L 2° MATOU CORZO-VÁZQUEZ. 
Estado actual de la contienda. 
Partidas ganadas por el Sr. C o r z o . . . . 2 
Id . por A. C. Vázquez 3 
Id. tablas 2 
Partidas jugadas 7 
A . O. VAZQUEZ. 
CRONICA DE POLICIA 
N O I C I A T S V A R Í A S 
Por hallarse en completo estado de em-
briaguez, fuó detenido ayer por el vigilan-
te número91 y remitido "al vivac el blanco 
José Caballal y Rioa. 
También fueron detenidos ayer y remití-
Al rodar un canto el pardo Joeé Menón 
dez en unión de otro peón en la casa 
Aguiar 21 donde se encontraban trabajan 
do, sufrió una contusión con fractura en la 
pierna izquierda. 
Al teniente de guardia de la l» estación 
do policía participó ayer don Prudencio 
Fraga, vecino de San Pedro 14, que por la 
mañana había dflsaparecido de su domici 
lio su hijo Florencio,de 7 años de edad, ig 
norando su paradero. 
El capitán don Antonio Tavel so constí 
tuyó ayer en la casa Obispo 16 donde se 
encontraba instalada la Sanidad de los 
bomberos del Comercio, por haber recibido 
aviso de que en la misma ee encontraba un 
individuo herido que fué curado por el Dr 
don José Cubas de una herida contasa en 
la región fronto parietal, acompañada de 
conmoción cerebral siendo su estado grave. 
El herido, según manifestó el vigilante 
número 15 era conductor del coche n ú m e -
ro 4727 y al pasar con dicho vehículo por 
Obrapía esquina á San Ignacio cayó del 
pescante sin motivo que 'lo .justificase. 
Por el estado de gravedad on que se ha 
Haba el herido no pudo dar sus generales 
ni prestar declaración. 
De este hecho ee dió cuenta al Juez de 
la Catedral. 
El doctor en Cirujía Dental, don Abelar-
do Jiménez, part icipó á la policía que es-
tando vistiéndose le hurtaron de su domi-
cilio, Obispo n0 70, altos, en un momento 
de descuido, un chaqué y chaleco, en cuyos 
bolsillos tenía una leontina y reloj encha 
pados y más de 80 centavos, no podiendo 
perseguir al ladrón por estar en paños me-
nores. 
De este hecho se dió cuenta al Sr. Juez 
de Belén. 
La señorita María Fernandez ATigelet, 
natural de la Habana, de 16 años de edad 
vecina de Figaraa n" 13, fué raptada por 
su novio don Alberto Pozo y Kohly, y fue-
ron detenidos por el v¡írilan*e m0 393 y 
conducidos ante el Juez de guardia. 
Ayer fuó remitida al Vivac, á disposición 
del Sr. Alcalde Municipal, para ser reclui-
da en l u í a r apropiado, la blanca Emilia 
Batista Izquierdo, de 37 años de edad, ca-
sada y vec'na de Rodríguez núm0 5, en el 
Corro, por presentar síntomas de enajena-
ción mental. 
El vigilante n0 000 detuvo ^yer en el 
Cerro al moreno Dionisio Hernández, veci-
no de Vapor n0 24. por acusarlo don Ma-
nuel de la Noval, de hacerse pasar como 
médico y curar por medio de la brujería. 
El detenido fué remitido al Vivac á dis-
posición de Mr. Pitcber. 
La parda María Luisa Ayala par t ic ipó 
al teniente de guardia en la oncena esta-
ción quo al transitar por el Puente de Agua 
Dulce disfrazada en unión de varías jóvenes 
dió sin advertirlo un golpe con una bandera 
qne llevaba on la mano al vigilante núm. 
021 y que este quitándosela bruscamente le 
dió un golpe con ella, 
Por acu?arlo don E Turnen de haberlo 
hurtado de su domicilio, Damas esquina á 
Desamparado varias prendas de prp fué de-
tenido Antonio Betancourt. 
El vigilante 004 detuvo á Andnós Prig-
nez por acusarlo Amoaro García, vecina 
de San Isidro núm. 55, de quererla agredir 
con nna navaja barbera que le^faé ocupada 
al ser detenido. ' » • -
Don Bernardo Rodríguez veciao do San 
Miguel núm. 177 manifestó que por la ma-
drugada le asaltaron eu casa, rompiendo la 
puerta y le robaron cerca de Sftipesos en 
plata y calderilla. f. 
El teniente Penichet se constituyó en di-
cha casa, levantando el acta correspon-
diente. 
El vigilante núm. Ü13 condujo ayer á la 
4" Estación de Folicia al pardo Bernardo 
Diaz Alvarez, por acusarlo el menor Má-
ximo Ayllon de haberle pegado con un pa-
leen forma de machete, per haberse burla-
do de él yendo disfrazado, produciéndole 
el golpe una herida contusa en la región 
frontal de pronóstico leve con necesiflad de 
asistencia médica y de la cual fué cura-
do en la casa de Socorros de la 1» Demar-
c:irión. 
1 El acusado manifestó que al ir disfraza-
do, montado en un caballito de; madera, 
ahnado también do un machote de made-
ra, le cayeron á pedradas infinidad de mu-
chachos, y al darles una carga hubo de 
caerse el querellante, causándose Ja. lesión 
que presenta y que-es incierto le hubiera 
pegado con el machete. 
El Díaz Alvarez fué remitido con el palo 
al Juez de guardia. 
El americano Mr. Marc Strauss/condue-
ño del depósito de cerveza situado en la 
calle de Marina núm. 4, part icipó á la pol i -
cía secreta que al l l egará su estabiecímien-
to on la mañana de hoy, fué informado por 
el tenedor de libros de que la Caja de va-
lores de la sociedad había sido sustra ída, 
ignorando por quién. 
La raja sustraída es de hierro, y conte-
nía 175 posos oro americano y 130 plata 
española y varios libros y papelea. 
Mr. Strauss dic3 que no puede precisar 
si para efectuar la sustracción tuvieron 
que forzar puerta alguna y que no sospe-
cha de ninguna persona. 
De este hecho se levantó el acta corres-
pondiente y se dió cuenta al Juez del Ce-
rro. 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación fué asistido do varias lesiones 
leves Mr. Domingo Rossini, vecino de Car-
los I I I núm. 30, que le causó Mr. Ar thur 
P. Pashbrook al pasar frente al hotel Was-
hington en compañía del caoitán del e jé rc i -
to americano Charles Smíth. :i 
M i . J. W. Sneed, natural de los^Estados 
Unidos, se presentó al Jefe de la policía se-
creta denunciando el hecho de que en el 
mes de septiembre últ imo entregó á Do-
mingo Rossini un cheek, por valor de 120 
pesos que había expedido á su favor Mr. 
Samuel Hecht en pago de una deuda. 
Rossini hizo efectivo el check en'Pinar 
del Rio, percibiendo también 25 pesos oro 
y según la declaración de Sneedial recla-
marle el dinero le dice que lo tiene deposi-
tado, considerándose por lo tanto estafado, 
pues sabe que Rossini ha invertido el dine-
ro en asuntos propios. 
Ayer al medio dia se declaró un princi-
pio de incendio en la calle de Castillo nú-
mero 27, á causa de haberse prendido fue-
go á un baúl y varias piezas de ropas de la 
propiedad de doña Soledad Padrón, inqui-
lína de la citada casa. 
El luego fué apagado por varios policías. 
Poco después de la siete de la noche se 
declaró otro principio de incendio en la ca-
lle de San Ramón esquina á Jesús del Mon-
te, debido á haoerse inflamado el gas de 
un escape de la cañería, siendo apagado 
on el acto por varios policías. 
El carretel de los bomberos municipales 
acudió al lugar citado, sin que tuviera ne-
cesidad de prestar sua servicios. 
GACETILLA 
E L BENEFICIO DE LA OALVO , —Pue-
de estar plenamente satisfecha la se-
ñorita Oalvo del resultado de su fun-
ción de gracia. 
H a sido lo que todos e s p e r á b a m o s : 
una prueba elocuente de las grandes 
y l eg í t imas s i m p a t í a s de que disfmta 
entre nuestro públ ico la modesta ó in-
teligente actriz qne por espacio decoa-
tro meses y medio ha venido actuan-
do, de é x i t o en é x i t o , sobre la escena 
de nuestro afortunado teatro de la 
zarzuela. 
Para Albisu ba sido esta función 
nna noche de gala. 
Un publico excepcionalmente nume-
roso llpnaba lo mismo la sala que las 
altas ga ler ías del coliseo. 
A grado tan m á x i m o h a b í a llegado 
la venta de localidades y tan extra-
ordinario entusiasmo d e s p e r t ó el obje-
to del e s p e c t á c u l o , que la empresa se 
v ió en la necesidad de sustituir por 
palcos el lugar ocupado por butacas 
en el segunno piso. 
Y cuenta que para todo esto, y de 
ello puede vanagloriarse l e g í t i m a m e n -
te la artista, no había otro móvi l que 
el de la admirac ión , aprecio y simpa-
tía que profesa nnestro p ú b l i c o á la 
señor i ta Josefina Oalvo, pues a trac t i -
vo escaso podía ofrecer nn programa, 
como este de anoche, compuesto de 
tres obras harto sobadas, que si bien 
son siempre agradables al espectador 
carec ían á so vez de toda novedad. 
Aplausos, flores y regalos, de todo 
hubo para la notable cantante que en 
breve nos abandona, d e j á n d o n o s , cual 
imborrable cáte la , el recuerdo de so 
adorable Chávala y de su sentimental 
alborada. 
Hoy se presentará de nuevo Josefi-
na Oalvo en las mismas obras qne ano 
che, aunque alterado el orden, á saber: 
Campanero y Sacristán, L a Viejeciia y 
E l Señor Joaquín. 
E n la segunda de estas obras inter-
pretará la parte de L u i s a la señor i ta 
Amel ia Oalvo, hermana de la distin-
guida tip1e, y que anoche se r e v e l ó en 
dicho papel como nna art ista de fe'i-
ces disposiciones para el teatro lí-
rico, i . 
BüSCH.—Boseh e*p1 inteligente d i -
rector de escena de Alb isn , y á par que 
eso, uno de los artistas m á s aplaudi-
dos de la compaiñía de zarzuela que 
ocupa ese teatro. Oon sn gracia, se ha 
conquistado el aprecio del públ i co ; con 
su inteligencia y talento, poniendo en 
escena obras justamente celebradas, 
ba merecido alabanzas de todos, y muy 
expresivas de la prensa. Veterano del 
arte, sabe imprimir á cnanto toca el 
sello de la belleza y la per fecc ión . 
Y con estos t í tu los qne presenta en 
su abono, D . J ) P Ó Bosch anuncia en 
beneficio para la noche del p r ó x i m o sá-
bado, 3 de abril . No conocemos aún 
el programa de esa func ión , qne será 
por tandas: só lo sabemos que en él fi-
gura la graciosa y muy aplaudida zar-
zuela Las doce y media y sereno, no re-
presentada hace mucho tiempo. L o de-
más será escogido ei^ el repertorio de 
la compañía . 
R?comendar la asistencia á esa fun-
c ión nos parece inúfi l . Quien tiene, co-
mo Boacb, antecedentes honrosos y 
s i m p a t í a s merecidas, tiene lo bastante 
para que el púb l i co sin e x c i t a c i ó n acu-
da á su beneficio; 
A T E N E O J O R D Á . — L a velada con-
cierto que debía efectuarse m a ñ a n a en 
el Ateneo A r t í s t i c o y Literario que di-
rije el señor J o r d á se transfiere, por 
enfermedad de una de las s e ñ o r i t a s qne 
debían tomar parte en él, para el miér-
coles de la semana próx ima . 
E L H O G A R . — E l popular y aplaudi-
do per iódico de las familias, E l Hogar, 
nos v i s i t ó esta semana tan variado y 
selecto como de costumbre. 
Su primera plana—plana de luto— 
ostenta el retrato de la infortunada 
Hortensia Manrara, y en otra de las 
planas, como nota de actualidad, la 
cé lebre E n m a Oal^é.-
E l Hogar, en lost diez y siete a ñ o s 
que lleva de vida.vno ¡ha dejado nna 
sola semana de salir interesante y 
ameno, lo qne prueba que sn director, 
nuestro estimado c o m p a ñ e r o Z%mora, 
no desmaya en la labor, emprendida. 
E n cartera tienq fiL Hogar muchas 
novedades; entre e l las ,una linda por 
tada que en la actualidad dibuja el 
señor Torriente, y el estreno de tipos, 
v i ñ e t a s y a l e g o r í a s que e m b e l l e c e r á n 
sus p á g i n a s . 
Nos alegramos vivamente de loa éx i -
tos de E l Hogar y recomendamos nna 
visita á su a d m i n i s t r a c i ó n á todos 
aquellos que no figuren en la larga 
lista de suscriptores de tan s i m p á t i c o 
colega. 
E L OARNAVAL DE V E N E O Í A . — E n 
ninguna parte del mnndo a l c a n z ó el 
Oarnaval la fama y nombradla que en 
Veneoía . Sobre él se e scr ib ió en el si-
glo X V Í I una comedia con coros, y 
posteriormente Ambrosio Thomas com-
puso la ópera c ó m i c a que todos cono-
cemos. 
E l Oarnaval en Venecia no es hoy 
ni siquiera una sombra de lo que fué. 
L a s g ó n d o l a s adornadas oon flores, y 
las m á s c a r a s que circulaban con ellas 
por los canales entonando trovas, de-
saparecieron para siempre. A l presente 
sólo se atreven á alterar el silencio de 
la poét ica ciudad algunas floristas y al-
gunas repugnantes comparsas. 
Ouando en Venecia se oye aún en 
Oarnaval una c a n c i ó n dulce y amoro-
sa, parece qne se escucha la voz del 
pasado hablando á t r a v é s de los siglos. 
PERIÓDIOOSILUSTRADOS .—He aqu í 
los que acaba de recibir en el d ía de 
ayer L a Moderna Poesía , Obispo 135, 
por la v í a de Tampa: 
Españoles .—LA I l u s t r a c i ó n E s p a -
ñola y Americana; L a Moda Elegante; 
L a E s t a c i ó n ; E l Mundo Naval; A l b u m 
Sa lón; Blanco y Negro; Nuevo Mun-
do; L a Saeta; Barcelona Oómica; L a 
Revis ta Moderna; L a V i d a Galante; 
Madrid Oomico; Sol y Sombra; Ge-
deón; Don Quijote; L a Esque l la de 
la rorratxa; L a Campana de G r a c i a ; 
E l Liberal; E l Imparcial; E l Heraldo 
de Madrid; E l Mot ín; Las Dominicales; 
I n s t a n t á n e a s ; E s p a ñ a Moderna; L a 
L i d i a ; E l Toreo y E l Enano; L a Escua-
dra de Cervera; Por esos Mundos. 
Americanos.—Herald; Journal ; S u n ; 
World; Standard; Oonrrier des E . E . 
ü ü ; F lor ida Times U n i ó n Cit izen; 
Munzey; Harper'a Weekly; Pnck; 
Judge; Metropolitan Magazine; F r a a k 
Leslies; Rewiew of Rewiews; B r o a d -
way Magazine; B l a k Cat; T h e 400 
Journal for Travels ; Navy & A r l 5 y ' 
Fie ld and Stram; London News; *o; 
rum: Me Olure; Oountry Magazines 
Scribneer Magazine; T r u c t h ; Lesne-
weekly; P ó l i c e Gazette; P ó l i c e NeWs; 
Life; A m é r i c a Oientifioa; l lu s t ra ted 
American; L a s Novedades de N u e v a 
York . 
Franceses.—Le F í g a r o I l l u s t r é ; 
L e F í g a r o Sa lón; V i e I l u s t r é ; V i e 
Parisiense; L e Theatre; L e Panorama; 
L ' Exposition; L a Lec ture pour tous 
Monde Moderno. 
B A I L E EN T A C Ó N . - L a a n i m a c i ó n 
que ha reinado en los dos bailes de 
máscaras efectuados en T a c ó n el do 
mingo 25 y el lunes 26. hacen esperar 
qne el baile de esta noche resu l tará ex-
pléndido . 
L a s sin rivales orquestas de R a i -
mundo Valeuzuela y F é l i x Oruz estre-
narán bonitos danzones. 
E 3 t a noche, que es la mejor de la 
temporada, no se c a b r á eu T a c ó n , y 
más siendo la entrada tan barata, nn 
peso plata por persona. 
L A NOTA F I N A L . — 
H a b l á b a s e en una tertulia de nn ma-
trimonio que estaba á punto de divor-
ciarse á causa del genio infernal de 
los dos c ó n y u g e s . 
— Pues ha sido nna fortuna que se 
hayan casado—iice G e d e ó n . 
—¿Por qué?—le preguntan. 
— Porque si cada uno de ellos se hu-
biera casado con otra persona, ahora 
t endr íamos dos divorcios en vez de 
uno. 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
A las 8 y 10: Campanero y Sacr i s tán .— 
A las 9 y 10: L a Viejecita.—A las 10 y 
10: FA Señor Joaqu ín . 
L A B A . — A las 8: The Cuban Dans. 
— A las 9: L a Expos ic ión de P a r í s . — 
A las 10: E l F o n ó g r a f o . — B a i l e al final 
de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O CUBA .—Neptono y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de E l v e r a . — F u n -
ción diari?. 
CASINO AMERiCANO.- -Compañía de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
8: L a Novena del San Francisco, Por i r 
al Boile y Onhriel'i. • 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — ( S a ' ó n de 
L a ( a r i entura, Gal iano 116.)—Vistas 
de los Estados Unidos. 
CIRCO PUBILLONES . .—Sant iago P n -
billones.—Moneerrate y Neptuno.— 
F u n c i ó n diaria.—Matinee los domin-
gos d í a s y festivos. 
RRíiisfiiüTcrviL. 
Febrero 24. 
N A C I M I E N T O S 
KKLÉN.—1 varón, mestizo, ilegitimo. 
GUADALUP.- 3 varones, blancos, natu-
rales, 2 herahras, blancas, legít imas. 
JESÚS MARIA.—2 hembras, blanca, legí-
timas. ' , 
CERRO. — 1 varón, blanco, legítimo', .2 
hembra, mestizas, naturales, 1 varón, ne-
gro natural. , . , . . r , • •) - t ; j ' 
M A T R I M O N I O S 
RELEN. — Isidro J iménez Sa1adripas, 21 
años, Obispo, ]11, Habana, con María A n -
geles J iménez Cesta, 33 años, Obispo, 111, 
Cádiz, -
JESÚS wÁ^fA. —M"•Teo Anastasio Qoin-
tero y Quintero, con Francisca Luisa Emi-
liana Guillerma Pozo y García . 
Juan de la Cruz Betancourt Betancourt, 
con María Groeoria de la Natividad Her-
minia Lasoncó y Amoroso. 
D E F U N C I O N E S 
BELÉN. — José Rodrííruez Ayala, 04 años, 
Habana, blanco, Habana, n, l'CS. Bronco 
pneumonía. 
Emilio Domínguez, 10 días . Habana, 
mestiza, Misión, 10. T é t a n o infanti l . 
GUADALUPE —Ramón Idarzabal y San-
doy, 0 años. Habana, blanco, M . de Tacón 
50. Meningitis. 
JESÚS MARÍA.—Mariana Escalera y Fe-
ñalver, 07 años, Habana, negra, Suárez, 
107. Pleuro pneumonía . 
Juliana Montero y Loredo, 35 años. H a -
bana, blanca. Puerta Cerrada, 1. Entero-
colitis. 
Joré Reco y Cancin. 14 meses, Habana, 
blanca, Monte, número 03. Bronco pneu-
monía. 
PILAR.—Luis Luciano González y Mer-
cader, 40 años, Habana, blanco, San Fran-
cisco, 40. Bco. pneumonía. 
Antonio M. Rodríguez y "epinosa, 30 a-
ños, Beiucal, negro, Oqueodo, 105 Lesión 
cardiaca. 
Lucía Fernández y Lara, 1? años, Ha-
bana, blanca, Gervasio, 04. Tuberculosis 
pulmonar. 
Julio César Valdés, 10 días . Habana, 
blanco, Santa Rosa, número 18. Bco. pneu-
monía, 
M" do Jesús Cairo y Vento, 70 "ños, Ha-
bana, blanco, Escobar, número 70. Bron-
quitis aguda. 
Joeé M ' Vigo y Piñeiro, 79 años, Coruñ» 
blanco, Escebar, 50. A. eeclorosis. 
Eva Luisa Fernández y Llanos, 3 añes , 
Avilés, blanco, Belascoaín, 81. Bronquitis 
capilar. 
As^t ico Tan Man, 52 años , Cantón , 
Zanja, !)8.1. mi t ra l . 
CERRO.—Marcos Robaina Ortiz, 25 años , 
Canarias, blanco, J . del Monte, 152. Hidro-
heraia. 
Rosendo Cabeza Cano, 25 dias, Habana, 
blanco. Cerrada, número 25. Bronquitis 
capilar. 
Vicente Mart ínez Vizoso, 42 años , Lugo, 
b'anco, La Benéfica. Cáncer de la Laringe. 
Francisco Fernández Fuente, 24 años, 
Lugo, blanco. L a Benéfica. Tuberculosis 
pulmonar. 





H E L A D O S D E P A R I S 
Por tener que ansenUrre de eeta caj-ital por exi -
girloa«( to mal estado de lalod, e) dn.Do del café 
cantina cayo nombre ercabeta eite anuncio, lo 
• ende sin intervención de tercera períona ni de co-
rredor. El café te eatá acabanuo ce pintar y deco-
rar todo de nuevo. 
Lo* que deseen adquirirlo, ru»den entenderfe di-
rectamente oon el oiiado dueño todoa loa días h u -
ta lai doce de la noche en el miimo café. 
1123 ea-ÍB 
A V I S O 
Se faaoe saber por este anuncio á loi lefiorea 
contratiítai y dem&t perionai qne remitan ó en-
treguen efeotoió vlvere' á esta oaia de BenefioeD-
oia y Maternidad de U Habana, que sus liatai de 
remisión deberin ser r«Ti»aias á su entrega por la 
Msyordomía y puesto el conforme; de lo contrario 
no ier& pagada ninguna cuenta. 
Lo que se publica para general conocimiento 
Habana enero 3 de 1900. — E i Dir-»*»*» ^iraWa-
trador Q 
| DÉ TODO 
| I 7 N POCO| 
A l a s e ñ o r i t a 
J.ttz M a r i n a P a v í a . 
Niña pura, tan hermosa, 
¿por qué no oyes mis cantares 
con amor?.. 
Tú que tienes de la rosa 
y los blancos azahares 
el primor. 
¿Por qué Luz, siendo tan bella, 
lau amable y seductora, 
no me amasT 
Siendo tií brillante estrella 
que mi obscuro cielo dora 
con sus llamas. 
Fres bella cual Gabriela, 
cual Beatriz encantadora, 
y es tu risa, 
dulce como cuando vuela 
y á blanca flor enamora, 
fresca brisa. 
No te muestres inflexible 
con bardo que te canta, 
con pasión. 
No le digas: ¡Xo es posible!., 
al que tierno te levanta 
su canción. 
L . D. 
Pequeños pensadores, grandes palabras; 
grandes pensadoreá, pequeyas palabras. 
Guyard. 
A s m a . 
Es sabido que los ataques de asma so-
brevienen generalmente á los enfermos po-
co tiempo después del primer sueño, en la 
primera parte de la noche. 
Siendo la digestión su causa, deben re-
comendarse á, los asmáticos las reglas si-
guientes: 
1" No acostarse nunca sin que hayan 
transcurrido un tiempo suficientemenre lar-
go para que la digestión estomacal y aua 
la absorción hayan podido efectuarse. 
2 * Hacer por ia m a ñ a n a la principal co-
mida y comer muy poco por la noche, te-
niendo buen cuidado de elegir los alimen-
tos más nutritivos bajo uu pequeño volu-
men. 
La acción de los alimentos en la produc-
ción del asma está en razón directa do eu 
indigestibilidad. 
A n a ff r a m a , 
(Por Juan L i n n p , , ) 
C, Fio ñm m i l 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una bella y sim-
pát ica señor i ta de esta capital . 
C h a r a d a , 
Iba con mi prima dos 
por ana tercera cuatro 
y á la sombra de una todo 
descaneábamos un rato. 
liuiz. 
Jeroff l l f ico c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Leznas.) 
J E n i y m a . 
Fué soldado, fué valiente, 
y herido en una batalla, 
en tierra ex t r aña cautivo; 
no tuvo pan en su patria^ 
aunque la legó un tesoro 
quo es el orgullo de España . 
Un Kiquia, 
R o m b o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
* * ± 
* * <h •{* 
• f * 
Sustituyanse las cruces por letras, éa 
modo de formar en las lineas horizontal f 
4* 
verticalmente lo siguiente 
1 Consonante. 
2 Cementerio sin fosas. 
3 En el mar. 
4 Nombro de mujer. 
5 En el ajedrez. 
Ü Tiempo de verbo. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
«I- ^ * 
• f * * * * * ^ ^ 
' h + ^ *u 
Sustituir las cruces por letras, de mo-i© 
que leídas horizontal y verticalmente ex-
presen lo siguiente: 
1 Fruta. 
2 Lo que sobra á los ancianos. 
3 Animal. 
4 En el Paraíso. 
S o l t t c i o n é H . 
A l Anagrama anterior: 
E M I L I A FE1ÍRER. 
A la Charada anterior: 
M A K G A H I T A . 
Al Jeroglífico anterior: 
I M P A K C I A L . 





















G I L 
F I D i : 
L E U 
L 
A l Cuadrado anterior: 
S E N A 
E L O Y 
N O T A 
A Y A S 
Han remitido soluciones: 
Del clnb de los Papanatas; Juan-Pedro? 
El de marras; K. B. Zudo. 
iNKiti v EMfrwlisia'Jel Dll&ia DE U Ú ^ L 
